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ȁೱଽυΏͺ͉́Ȅ༏ޏ౷֖͈͒υΏͺ૽෠ྦྷ͈֊ਯȆව૒̦Ȅ̞࣭ͩ͊زഎ̈́মު̱͂̀ଔ
ૺ̯̞̹ͦ̀ȃ;ρσ͈൐ͅࢩ̦ͥΏαςͺȆޭ൐Ȇಎ؇ͺΐͺȪոئȄȶͺΐͺυΏͺȷ͂
௙ઠȫ͈͒ව૒মުུ̦ڒا̳͈͉ͥȄ19ଲܮྎ͈̭̜͂́ͥȃଽຸ͉Ȅ֊ਯܛབ৪͈ಎ̥ͣȄ
৽ͅව૒଼͈̦ࢗࡉࣺ͛ͥଲఝͬ஖ͭ́֊ਯͬݺخ̱Ȅအș̈́࿹ߚந౾͞අങͬဓ̢̭ͥ͂́Ȅ
๞͈ͣ֊ਯͬ঑׳̧̱̹̀ȃఈ༷Ȅ೰̹͛ͣͦݺخͬං̴ͅ֊ਯ̳̭͉ͥ͂Ȅઁ̩̈́͂͜࠺ஜ
ષ͉޺গ̯̤ͦ̀ͤȄଽຸ͉ྫݺخ֊ਯ̩̳̹͈ͬ̈́͛ந౾͜အş̦࣒̲̹̀ͅ1ȫȃ
ȁଽຸ̦Ȅව૒଼͈̦ࢗࡉࣺ͛ͥଲఝ͈֊ਯͬ঑׳̳༷֚ͥ́Ȅྫݺخ֊ਯ̩̳̹͈ͬ̈́͛చ
ॐ̧̹͈͉ͬ͂̽̀Ȅ֊ਯ৪̦ව૒ͅ৐෴̱Ȅ֊ਯஜ̯ͤͣ͢ͅ႟၂̱̀࡬ޡͅ࿗̩̽̀ͥ
͈ͬཡ̪̹̜̹͛́̽͜ȃܦޡ৪͉͂ȶܡ̹͉ࠣࣞ͘ͅ୲བ̱̹ȷ2ȫຫྦྷ̜̞̠́ͥ͂෇ে͉Ȅ
֊ਯࡄݪ̤̞͉̀ͅȄೱଽܢȆΕόͻ΀Πܢ͉̻ͧͭ͜Ȅ࡛ह́͜৽ၠ̜́ͥȃ
ȁܦޡ͈৽̹ͥࡔ֦̞͉̾̀ͅȄೱଽܢ͂Εόͻ΀Πܢ́ࡉٜ̦։̈́ͥȃೱଽܢ͉ͅȄࢃ੆̳
̠ͥ͢ͅȄ֊ਯͅ৐෴̱̀ܦޡ̳ͥܓࡏ଻̦̞͈͉ࣞȄႻ൱ႁ̦ઁ̞̈́̈́̓ࠐאܖ๕̦৻̞ଲ
ఝ͞Ȅව૒౷̞̾̀ͅୃ̱̞ૂ༭ͬ঵̴̹ͅ֊ਯ̱̱̹̀̽͘ଲఝ̜́ͥȄ͈͂෇ে̦৽ၠ́
̜̹̽ȃ̷ͦͅచ̱̀Εόͻ΀Πঃڠ͈೰୰͉́ȄτȜΣϋ̦ȶۖ஠ͅ႟၂̱̹ܦޡ৪͈ݴఱ
̈́ၠ̦ͦȄ฽ฝ͈ဒ౷̞͕֚̈́̓͜࿒ၸடͅȄ֊ਯଽॐ͈ۖ஠̈́৐෴ͬ໤ࢊ̞̽̀ͥȷ3ȫ͂੥
̞̭̥̀ͥ͂ͣȄ֊ਯଽॐ͈৐෴̦֊ਯ৪͈ఱၾܦޡ̧̭̱̹ͬ֨ܳȨ̯̹̏͂ͦ̀4ȫȃ
1ȫ֊ਯݺخ̤͍͢ྫݺخ֊ਯ̞͉̾̀ͅȄ༆ࣂ́ა̲̞̀ͥȃ୒࿐ޕঊȶೱଽྎܢ͈ͺΐͺυΏͺ֊ਯ
ଽॐ̪֚ͬ͛ͥࣉख़—֊ਯͬݺخ̯̹ͦଲఝ͈໦ଢ଼—ȷȸυΏͺঃࡄݪȹ84࣢Ȅ2009ාȄ24-46༁ȃ
୒࿐ޕঊȶೱଽྎܢͺΐͺυΏͺ֊ਯ෠ྦྷ͈փে࣐͂൲ͅ۾̳֚ͥࣉख़—ྫݺخ֊ਯ৪͈໦ଢ଼ͬಎ૤
ͅ—ȷȸυΏͺঃࡄݪȹ87࣢Ȅ2010ාȄ3-22༁ȃ
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ɉɨɥɧɨɟ
ɫɨɛɪɚɧɢɟɫɨɱɢɧɟɧɢɣɂɡɞɚɧɢɟɨɟɌɆɋȁ
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ɋȁȁ
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ȁ̧̭͈͂τȜΣϋ̦৽ͅआݶ̱̹͈͉͂Ȅ΀ΣΓͼࡇ͞ΠδςΑ·ࡇ͈אႅ੤́޲ྩ̱̞̀
̹е о ΋ζυέ̦ప૖ࢃͅಠ̱̹ȸ֊ਯমު͈૯৘ȹȪ1913ාȫ̜́ͥȃτȜΣϋ͉̭̭̥
ͣȄ֊ਯমު͈ྫْࠗ଻ۗ͞၍͈ྫୣහȆແ෴Ȅࡣ४֊ྦྷ͞։௼૽̦ാ౷్ͬͩͦȄ૧ܰ֊ਯ
৪̦෠ުͅഐ̯̞̈́ാ౷ͬڬͤ൚̞̭̀ͣͦ̀ͥ͂̈́̓Ȅ֊ਯমު͈ճ໐ͬธႺ̳ܱͥ੆ͬ֨
ဥ̱̞̀ͥȃ̫͂ͤͩτȜΣϋ̤͍͢Εόͻ΀Πঃڠ͂̽̀ͅസࣣ̦ၻ̞͈͉Ȅࡓۗ၍̜́ͥ
΋ζυέ̦Ȅ֊ਯমު͈̜༷ͤͬ๡฻̴̱̞͈͙̀ͥ̈́ͣȄ̷͈৐෴̦ڟྵ̦̾̈́ͤͅං̭ͥ
͂ͬܓᏼ̱Ȅඅͅܓࡏ͈̦̈́ܦޡ৪̜́ͥ͂ࡉ̞̀ͥؿਫ਼̜́ͥȫȃȶܦ̩͈͉̽̀ͥȄြͥ
̧͓ڟྵ́±±̷̱͈̠͈̦̭̳̈́ܳͥ͂ͥ̈́ͣ͜͢͜±±Ȅޔ̱̞ͧ࿨ڬͬ׵̲̭ͥ͂̈́ͥͅ
Ηͼί͈໦ঊ̜́ͥȃȤȪಎၞȫȤܦ̩͈͉̽̀ͥȄ̞̾ड߃́͘ࠐא৽̺̹̽৪Ȅু໦͂ാ
౷̦༆ş̦֨ͅႨ̥ͦ̀ంह̳ͥ̈́̓ࠨ̱̀এ̽̀͜ࡉ̥̹̠̈́̽̈́͢৪̜́ͥȃ๞ͣͬ೰಍
̵̴̧̯̭̦ͥ͂́Ȅ̹̺႟၂̵̯̹̺̫ȤȪಎၞȫȤ͈̈́ͅచ̱̀Ȅୃ൚̱̞ࠣ͜ͅീͤͅ
༫̹ͦ͘৪Ḙ͈̠̏̈́͢৪͉Ȅ̞̥࣭̈́ͥزଷഽ͂̽̀͜ͅޞր̜́ͥȷ6ȫȃ
ȁ̭͈ȸ֊ਯমު͈૯৘ȹ͉Ȅ੄ๅೄࢃ͉ͅܡͅȄ΀ΣΓͼࡇ֊ਯȆാ౷ାၑ໐ষಿо р 
΋όςȜΆϋ̽̀͢ͅમळͅ࠿બ̯ͦȄম৘͂։ܱ̈́ͥ੆͜܄̞̭̦ͦ̀ͥ͂͘ྶ̥̯ͣͦͅ
̞̀ͥ7ȫȃ̷ͦ́͜ȄΕόͻ΀Πঃڠ͈೰୰̦΋ζυέ͈੥̩ȶ૯৘ȷͬआݶ̱̞̀ͥͅոષȄ
๡฻̯͈͉ͦͥ΋όςȜΆΰ͈༷̜̹̽8ȫȃ̾ͤ͘Ȅܦޡ͈ࡔ֦͉֊ਯଽॐ͈৐෴̜ͤͅȄ
ܦޡ৪͉ീͤͅී̢̹ຫྦྷ̜́ͥȄ̞̹͂̽೰୰͉Ȅ̷͈૞ᐿ଻̦ۖ஠͉̞́̈́ಠैͬȄ਱໦
̈́঩ၳ๡฻̩̈́͜၌ဥ଼̱̹̭͂ͧͤͅၛ̞͈̜̽̀ͥ́ͥȃ
ȁ̯ͣͅȄ༆͈̭͂ͧ́τȜΣϋ͉Ȅȶଽຸ͈ຈঘ഼͈ႁ̴̥̥ͩͣ͜ͅȄତ਱ྔ͈֊ਯ৪ͬ
೰ਯ̵̧̯̭̦̥̹͈ͥ͂́̈́̽ͬࡉͦ͊ȄΏαςͺ͉́ാ౷࿚ఴ͉ޭ͛̀୶נا̱̹֑̞ͅ
̞̈́ȷ9ȫ͂͜੥̞̞̀ͥȃ৘षȄ֊ਯ৪͈ఱ฼̦ਬಎ̳ͥୌΏαςͺ͉́Ȅව૒౷͈͒ഴ჏͜
ఆ౬͈͒ୃ৆̈́حව̞̈́͜ྚഴ჏֊ਯ৪̦ఱၾͅతၣ̱̞̹̀ȃ๞͈ͣව૒ͬଔૺ̳ͥந౾͜
̞̹̦͂ͣͦ̀Ȅ̷ ̳͓͈ͦ́̀͜ྚഴ჏৪ͬ೰಍̵̯͉ͥ́͘ͅঢ̥̹ͣ̈́̽ȃ̱̹̦̽̀Ȅ
̭͈ത̤̞̀ͅτȜΣϋ͈ঐഊ͉ۼ֑͉̞̞̽̀̈́ȃ
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ȁ̱̥̱̦̈́ͣȄ֊ਯ෠ྦྷ͉Ȅ೰ਯ̵̯̠͈̹̺̀ͣͬ͜ఞ̺̫͈̾Ȅྫႁ́਋̫૸͈ంह́
͉̞̈́ȃຊ৪̦༆ࣂ́ა̧̲̹̠̀͢ͅȄ֊ਯ෠ྦྷ͉ͅ๞͈ͣ̈́ͤএთࠗ͞ॳ̦̜ͤȄ࢖എ̈́
঑׳ͬ၌ဥ̱̾̾͜Ȅຈ̴̱͜ଽຸ͈ଽॐഎ̈́փ଎ͅ״̠̠͉࣐͢ͅ൲̱̞̥̹̀̈́̽ȃྚഴ
჏֊ਯ৪࿚ఴͬ႕͙͂̽̀̀͜ͅḘ͈̏࿚ఴ̦ۖ஠ٜͅࠨ̱̥̹͈͉̈́̽Ȅ֊ਯ෠ྦྷু૸̦Ȅ
ව૒ߊْͅဒဉ͈̜ͥఈ౷֖͒֊൲̳̭ͥ͂ͬབ̞̞̥̜̹ͭ́̈́ͣ́̽͜ȃ1909ා12࠮ྎ
শത́ΠθΑ·ࡇͅྚഴ჏৪̱͂̀తၣ̱̞̹̀8ྔ746ଲఝ͈̠̻Ȅ1ාࢃ́͘ͅΠθΑ·
ࡇඤͅව૒୶ͬࡉ̫̹͈͉̾2ྔ796ଲఝȪ346ɓȫȄྚഴ჏ેఠ͈͘͘ࡇඤͅၣ̞̹̽̀͘
͈̦4ྔ668ଲఝȪ66ɓȫȄܦޡ̱̹͈̦4313ଲఝȪ3ɓȫ̺̹͈̽ͅచ̱Ȅఈࡇ͈ව૒౷
ͬݥ͛̀ݲ̹͈͉̽266ଲఝȪ33ɓȫ̺̹̽10ȫȃ
ȁఈ͈৪̦̤̤͚͇ྖ௷̱̀୆ڰ̱̞̀ͥව૒౷̥ͣ́͜Ȅة̥͈ͣၑဇ́ܦޡ̳ͥ৪͉̞̹ȃ
̹͘Ȅව૒౷͉ၗͦ̀͜Ȅ̷͈஠֥̦ܦޡ̳̫̥̹ͥͩ́̈́̽͜ȃܦޡ̳͈̥ͥȄ̷ͦ͂͜ၣ
͈̥ͥ͘Ȅ̜̞͉ͥ༆͈ව૒౷ͬౝ̳͈̥Ȅडਞഎ̈́฻౯ͬئ̳͈͉֊ਯ৪ু૸̜́ͥȃ
ȁ֊ਯ৪͈ܦޡ࿚ఴ͂֊ਯଽॐ͉ࠨ̱̀ྫ۾߸͉̞́̈́ȃ֊ਯଽॐ͈৐෴̦ܦޡ͈৽̹ͥࡔ֦
̧̥̠̥͉̯̤̓̀Ȅ֊ਯ৪͈ܦޡ̦֊ਯমު͈ة̥͈ͣະ๵̽̀͢ͅ୆̲̹̭͉͂๛೰̧́
̞̈́ȃ̷̭́Ȅ̴͘ड੝ͅȄ൚শ͈৘ྩ৪͞ࡄݪ৪̦ܦޡ࿚ఴ͈̠ͬ̓͢ͅ෇ে̱Ȅ̹͘ଽຸ
͉͈̠̓̈́͢చ؊̧̹͈̥ͬ͂̽̀ାၑ̳ͥȃ֊ਯমު͈ະ๵Ȇࠧۿ̦ܦޡ̞̠࡛͂ય̱͂̀
࡛̞̳ͦ̀ͥ͂ͥ̈́ͣ͊Ȅܦޡ͈ࡔ֦Ȇၑဇͬౝ̭ͥ͂̽̀͢ͅȄ֊ਯমު͈༴̢ͥआ࡙എ̈́
࿚ఴത͜ྶ̥̯̜̠ͣͦͥ́ͧͅȃ̹̺̱Ȅ൚͈֊ਯ෠ྦྷ̦ଽຸ͈এთ͉͂ྫ׻࣐ͅ൲̱̞̀
ͥոષȄܦޡ͈ࡔ֦Ȇၑဇͬ֊ਯমު͈ະ๵Ȇࠧۿ͈͙ͅݥ͈͉͛ͥഐ୨͉͂࡞̢̞̈́ȃ̽͢
ུ̀ࣂ͉́ȄൡࠗΟȜῌܖ̞̿̀֊ਯ৪̤͍͢ܦޡ৪͈৘ष͈࣐൲ͬ໦ଢ଼̱Ȅ֊ਯ෠ྦྷ͈৽
ఘ଻ͅಕ࿒̱̦̈́ͣȄܦޡ࿚ఴ̞̾̀ͅठ࠿൦̱̞̩̀ȃ
Ĳįȁܦޡ࿚ఴͅ۾̳ͥ෇ে͂చ؊
ȁ̴͘ड੝ͅȄೱଽυΏͺ͉́Ȅ֊ਯ৪͈ܦޡ࿚ఴ̦͈̠̓͢ͅ෇ে̯ͦȄ͈̠̓̈́͢చॐ̦
̧࣒̲̹͈̥ͣͦ̀Ȅାၑ̧̱̤̹̞̀ȃ
ȁ1880ාయȄΏαςͺ͈͒֊ਯུ̦ڒا̳͈͕͖ͥ͂শͬ൳̲̩̱̀Ȅ֊ਯ৪͈ܦޡ࿚ఴ̦
ጘ͚ਹఱ଻͜ಕ࿒̯̠ͦͥ̈́ͤ͢ͅȄ1886ා͉ͅȶݙ֊ਯȷ͂ఴ̳ͥა໲̦อນ̯̹ͦȃ̭
10ȫɇɚɝɧɢɛɟɞɚ ɇɟɩɪɢɩɢɫɚɧɧɵɟɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɵɌɨɦɫɤɨɣɝɭɛɟɪɧɢɢɜɝɨɞɭȼɨɩɪɨɫɵɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɢ
ʋɋ
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͈ა໲͈ಠ৪̜́ͥч εΦζςοέ͉Ȅ֊ਯࡄݪ͈̹͛΂τϋήσΈͬངͦḘ̷̏́֊ਯ৪
ତ͈20ɓͅ௖൚̳ͥତ͈ܦޡ৪ͬ࿒̱̹ͅ11ȫȃεΦζςοέ͈಺औȆ໦ଢ଼ͦ͊͢ͅȄܦޡ৪
͈ఱ฼͉ဥփ̱̹঩߄ͬൽಎ͕͖́ঀ̞ض̹̱Ȅ૧ഛ౷ͅ಍̩͉ࣼͅȄވ൳ఘ͈͒਋වၳ͜Ȅ
ാ౷͈ࣔවయ߄̹͉͘ೈৰၳ͜Ȅࣈैͅຈါ̈́෠ߓ͞ز಄Ȅਅঊ̈́̓ͬࣔව̳ͥ঩߄͜Ȅ௷ͤ
̩̹̈́̈́̽৪̹̻̺̹̽ȃ̷̭́ව૒ͅຈါ̈́ࠐ๯ͬؾ̦̫̞̦̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȄႻ൱ႁ͈਑ါ
̦̯͕̞̹̓̈́͛Ȅೈ߄Ⴛ൱̞̈́ͣ̈́͘͘͜ȃ̷͈̹͛Ȅ૧ܰ֊ਯ৪̹̻͉ࡣ४ਯྦྷ͈ີ෠̥
ͣৰ߄̱ͬȄञྩി႞ેఠͅۿ̥ͥȄ̜̞͉ͥ࡬ޡ͒൪̬ܦ̭ͥ͂̈́ͥͅ12ȫȃ
ȁεΦζςοέ͈ࡉٜ͉́Ḙ͈̠̏̈́͢ેޙ̥ͣ౎̳͉ͥͅȄ࣭ز̥ͣാ౷ͬ໦ဓ̯̺̫ͦͥ
͉́ະ਱໦̜́ͥ13ȫȃ̷̭́Ȅȶ૧ܰ֊ਯ৪͈ܦޡତͬخෝ̈́ࡠͤड઀ࡠ̭͉͂̓͛ͥ͂ͅȄ
࣭ز͂̽̀ͅೄ୪͈၌ף͂̈́ͥȃ̭͈๟६࡛̈́યͬȄ̷̦̹̳ͦͣࠫ͜ض͂̓͜͜໑̲ࣺ͛ͥ
͉ͅȄ༞੩എ࣭̈́ز఩ັ̱̩͉͜঑׳߄ͬ஻୭̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȷ14ȫ͈͂೹࡞ͬ੆͓̞̀ͥȃ
̷͈ࢃ৘षͅȄ૧ܰ֊ਯ৪͈͒఩ັ͞׳੩ͅ۾̳ͥܰ೰̦Ȅ1889ා7࠮13඾ັ͈֊ਯ༹1ȫոࣛȄ
ࠑ௽̱̀೰̞͛ͣͦ̀ͥ16ȫȃ
ȁȶܦޡ৪͈׋ྵ͉ड͜६̜͛́ͥȷ̞̠̭͂͂͜ȄεΦζςοέ͉੆͓̞̀ͥȃȶز͉คͤ໡
̞Ȅ໦ဓ౷͉ා̥ͣ9ා͈ೈ఩ৰࠀ࿩̦̞ࠫ͊ͦ̀̀Ȅࠐא͉̳͓̀ఈ૽͈਀ͅള̞̽̀ͥȃ
֊ਯ৪͉౗́͜ম৘ષȄܡͅȸാ౷̱̈́ȹ̜́ͥȷ17ȫȃܦޡ࿚ఴ̦૬͈͉࣫̈́Ȅةͤ͢͜Ȅව
૒ͅ৐෴̱̹֊ਯ৪̦࡬ޡ͒࿗̧̩͉̽̀ͥ͂ͅȄ๞̦ͣ૧ഛ౷͒ၫၛ̹̽শത̯ͤͣ͢͜ͅ
֚௄ࣾݫ̱Ȅ႟၂̱̹ેఠ̞̭̜̹̈́̽̀ͥ͂̽ͅͅȃ
ȁ̱̹̦̽̀ଽຸ̦Ȅ࠺ஜષ͉ྫݺخ֊ਯͬ޺গ̱̦̈́ͣȄࠫޫ͈̭͉͂ͧྫݺخ֊ਯ৪͜ͅ
ව૒౷ͬ໦ဓ̧̱̹͈͉̀ȄΏαςͺ͈ව૒Ȇٳอͬ࿹୶̳̹̜ͥ͛́ͥ͂൳শͅȄ๞͈ͣܦ
ޡͬཡ̪̹̜̹͛́̽͜ȃ৘षȄ1892ාͅࡓჇ֥݈֥ΌςΜͻϋ̦Ȅ࡬ޡ͒࿗̧̭ͥ͂́͜
̞͕̈́̓ࣾݫ̱̹ྫݺخ֊ਯ৪̹̻ͬ࿒̱̹̭̥ࠢ͂ͣȄྫݺخ֊ਯ৪࣭ͬခ౷ͅව૒̵̯ͥ
11ȫɉɨɧɨɦɚɪɟɜɋ Ɉɛɪɚɬɧɵɟɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɠɭɪɧɚɥʋɋɉɛɋ
12ȫɌɚɦɠɟɋ
13ȫɌɚɦɠɟɋȁ
14ȫɌɚɦɠɟɋ
1ȫɉɨɥɧɨɟɋɨɛɪɚɧɢɟɁɚɤɨɧɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɂɦɩɟɪɢɢɉɋɁɋɨɛɪɚɧɢɟɬɨɦʋ
16ȫȼɢɛɟɉɉ .ɉɨɥɢɬɢɤɚɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɨɤɚɡɚɧɢɸɫɫɭɞɧɨɣɩɨɦɨɳɢɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɚɦɌɨɛɨɥɶɫɤɨɣɝɭɛɟɪɧɢɢɜ
ɷɩɨɯɭɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ±ȼɤɧȺɝɪɚɪɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɐɚɪɢɡɦɚɜɋɢɛɢɪɢɆɟɠɜɭɡɨɜɫɤɢɣɫɛɨɪɧɢɤɧɚɭɱɧɵɯɬɪɭɞɨɜ
Ɉɦɫɤɋ ɌɢɯɨɧɨɜȻȼ ɉɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟɫɤɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɐɚɪɫɤɨɝɨɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɜɝɨɞɚɯ
ɂɫɬɨɪɢɹɋɋɋɊʋɋȁ
17ȫɉɨɧɨɦɚɪɟɜ ɍɤɚɡɫɨɱɋȁ
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ೂ႓̦੄̯̞ͦ̀ͥ18ȫȃ
ȁఈ༷́Ȅ̞̩ͣ႟၂̱̹ܦޡ৪̦πȜυΛΩυΏͺ͒࿗̩͈̦̽̀ͥབ̱̩̞̈́͘মఠ̜́
̞ͥ͂̽̀͜Ȅ֊ਯ৪͈ܦޡͬྫၑͅ؋̱̠͂̓͛ͥ̈́͢ந౾͉֚୨̞̞͂ͣͦ̀̈́ȃ̷ͦ̓
̭̥ͧȄ1896ා12࠮7඾͉ͅȄྫ ݺخ֊ਯ৪̦Ώαςͺ̥ͣπȜυΛΩυΏͺ͒֊൲̳ͥषͅȄ
ྫၳ́ഘൽͬ၌ဥ̵̯ͥந౾ͬȄদࡑഎͅ1ාۼ৘ঔ̳̭ͥ͂͜೰̞͛ͣͦ̀ͥ19ȫȃ̹̺̱̭
͈ந౾͉Ȅྫݺخ֊ਯ৪ͬޑଷഎͅܦޡ̵̯͈͉̞ͥ́̈́͜ȃව૒ͅ৐෴̱Ȅܦޡͬܛབ̳ͥ
͈͈͜Ȅ̷͈̹͈͛๯ဥ̢̯঵̹̞̈́৪ͬ׳੩̳̹͈͈̜ͥ͛́ͥ͜ȃ̭͈ྫၳ઺৬࠴͉Ȅྫ
ݺخ֊ਯ৪͈ಎ́͜ࡠ̹ͣͦ৪Ȅ̾ͤ͘ޭ͛̀ࣾݫ̱̹৪̱̥ͅဓ̴̢ͣͦȄܱྴ৪ུ૽̱̥
ঀဥ̧̞́̈́20ȫ̈́̓Ȅࡕ̱̩ଷࡠ̯̹͈̜̹ͦ́̽͜ȃఈ૽ྴ͈݅઺৬࠴၌ဥ̦อژ̱Ȅ೏
୥಺औ̦࣐ͩͦͥম࠯͜อ୆̱̞̀ͥ21ȫȃ
ȁ1889ා͈֊ਯ༹ͅ௱༹̹ࣣ̽എ̈́֊ਯ৪̦ܦޡͬܛབ̳ͥાࣣȄ̴͘Ώαςͺ͈౷༷ܥ۾
́਀௽̧̳̠ͬͥ͢ͅ೰̞̹͛ͣͦ̀ȃ౷༷ܥ۾͉Ȅ൚ڂ֊ਯ৪͈੄૸౷͈౷༷ܥ۾͂Ⴒ၁ͬ
৾ͤȄ࡬ޡ́ठ͍୆ࠗͬၛ̭̦̀ͥ͂خෝ̥̠̥̓࠿൦̳ͥȃ̱͜خෝ̜̞̠́ͥ͂ࠫა̦੄
ͦ͊Ȅܦޡબྶ੥̦อ࣐̯ͦȄၫ๯͈׳੩̷͈͞ఈ͈අങ̦ဓ̢̭̞̹ͣͦͥ͂̈́̽̀ͅ22ȫȃ
ȁ̱̥̱̦̈́ͣȄఱఉତ͈ܦޡ৪͉Ḙ͈̠̏̈́͢ୃ৆਀௽̧ͬ൩͚̭̩͂̈́Ȅੳ਀ͅව૒౷
̥ͣၛ̻ݲ̱̹̽̀̽͘ȃ1899ා6࠮29඾͉ͅȄ֊ਯ৪̦ව૒౷͈ވ൳ఘ̥ͣ౎ప̳ͥषͅȄ
๊֚෠ྦྷ༹ల130ૄ͈2̤͍͢8́೰̹͛ͣͦ਀௽̧ͅਲ̩ͩ̈́̀͜౎పબྶ੥̦ဓ̢ͣͦͥ
̭͂Ȅ̷̱̀ 1̷ͦ̽̀͢ͅވ൳ఘͬ౎ప̱̹৪͉Ȅ౎ప̥ͣ6ώ࠮ոඤͅȄ֊ਯஜͅਫ਼௺
̱̞̹̀ఆ౬͈਋වࠨ݈ͬ೹੄̳ͥȃ̷̧̦̞ͦ́̈́ાࣣ͉Ȅ൚ڂ౷֖͈ޡ͒ഴ჏̯̭ͦͥ͂Ȅ
2֊ਯ৪ͅه̵̹ͣͦڎਅ୕͈ྚො߄͈঑໡̞͞Ȅ֊ਯ͈षͅଽຸ̥ͣ਋̫̹఩ັ͈༐फ͉Ȅ
൚ڂ֊ਯ৪ࡢ૽͈ୣහ̯̭̦͂ͦͥ͂Ȅ೰̞͛ͣͦ̀ͥ23ȫȃ
ȁܦޡ৪̦࡬ޡͅ࿗̽̀͜Ȅܡͅਯݳ͜ാ౷͜૽਀ͅള̞̽̀ͥાࣣ̦ఉ̞ȃȶশ͉ͅވ൳ఘ
̦Փͦͭ́Ȅܦޡ৪ͅ૧ؚ̱̞ົ౷͈ાਫ਼ͬဓ̢Ȅठ͍ാ౷ͬ໦ဓ̳̭̜ͥ͂ͥ͜ȷ̦Ḙ̏ͦ
͉ఉ̩͈ાࣣȄȶ൚ޫ̥͈ͣգႁͥ͢ͅȷ24ȫ͈̜̹̞̠́̽͂͜ȃ
18ȫɊɨɫɫɢɣɫɤɢɣȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣȺɪɯɢɜɊȽɂȺɮɨɩɞɥɥ ɮ
ɨɩɞɥɥɌɢɯɨɧɨɜ ɍɤɚɡɫɨɱɋ ɄɚɭɮɦɚɧȺȺ ɉɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟɢɩɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟɫɤɢɣɜɨɩɪɨɫɜ
Ɋɨɫɫɢɢ±ȼɤɧɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶɬɜɚ©ȻɪȺɢɂȽɪɚɧɚɬɢɄªɌɆɋɬȁ
19ȫɊȽɂȺɮɨɩɞɥɥ̭͈ந౾͉ံාոࣛ͜ࠑ௽̯̞ͦ̀ͥȃɊȽɂȺɮɨɩɞ
ɥɥ
20ȫɊȽɂȺɮɨɩɞɥȁ
21ȫɊȽɂȺɮɨɩɞɥɥȁ
22ȫɊȽɂȺɮɨɩȾɥȁȁ
23ȫɊȽɂȺɮɨɩȾɥȁ
24ȫɑɚɪɭɲɢɧȺȺ .ɄɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɟɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹɜɛɵɬɨɜɨɦɢɯɨɫɜɟɳɟɧɢɢȺɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤ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ȁව૒ͅ৐෴̱̹֊ਯ৪̦Ȅ႟၂̱̀πȜυΛΩυΏͺ͈࡬ޡ͒࿗̩̭͉̽̀ͥ͂Ȅଽຸ͂ͅ
̽̀͜౷༷൚ޫ͂̽̀͜ͅȄޭ͛̀བ̱̩̞̈́͘মఠ̺̹̽ȃ̱̥̱Ȅ৘षͅܦޡ̳ͥ৪ͅచ
̧̱̭̦̹͈͉̀৾ͥ͂́Ḙ͈̏೾ഽ͈ந౾ً̨̥̹̈́̽ͅȃܦޡ৪͈ેޙͬઁ̱͉٨஝̱̹
̥̱̞̦ͦ̈́͜Ȅआུഎ͉ͅة͈ٜࠨ̞̭͉̈́ͣ̈́͂͜ͅྶ̥̜̠ͣ́ͧȃ
ȁਹါ͈͉̈́Ȅܦޡ͈อ୆̷͈͈ͬ͜ཡ̪̭̜͂́ͥȃ༆͈࡞̞༷̳ͬͦ͊Ȅ֊ਯ৪ͬږ৘ͅ
૧ഛ౷ͅ೰಍̵̯̞̠̭̜ͥ͂͂́ͥȃ̷͈̹͛ͅຈါ͈͉̈́ȄΏαςͺഘൽտ֥ٛমྩޫಿ
е у ·υθΐϋ͈࡞ဩͬৰͤͦ͊Ȅȶͤ͢བ̱̞͘৪ͬව૒̵̯ͥȷ2ȫ̭̜͂́ͥ͂ࣉ̢ͣ
̞̹ͦ̀ȃ̷͈̹͈͛ߓఘഎ༷ૻ͉Ȅ֊ਯܛབ৪ͅୃږ̈́ૂ༭ͬഥ̢̭ͥ͂ȄႻ൱ႁ̦ఉ̞ଲ
ఝͬ஖ͭ́֊ਯ̵̯̭ͥ͂Ȅ̷̱̀ྫݺخ֊ਯͬࡘ̳̭̜ͣ͂́ͥȃ
ȁ̭͈̠༷̈́͢ૻ̦̹͂ͣͦ෸ࠊ͉ͅȄȶΏαςͺ́ࠐא଼ͬͤၛ̵̹͈͉ͥȄාșඳ̱̩̈́
̞̽̀ͥȷ26ȫ̞̠͂෇ে̦̜̹̽ȃ·υθΐϋ̦Ώαςͺͬণख़̱̹1896ා͈শത́͜Ȅව૒
̱̳̞͞ાਫ਼ͅ֊ਯ৪ဥߊْ̦ै̭͉ͣͦͥ͂ઁ̩̞̹̈́̈́̽̀ȃΏαςͺͬ৘षոષͅ๼ا
̳ͥ׉͞ະୃږ̈́ૂ༭ͅთ̯̹ͩͦ֊ਯ৪̦Ȅே௨̱̹͈͉͂஠̩֑̠ࡕ̱̞࡛৘ͅೄ࿂̱̹
ાࣣȄȶະྖͬ঵̾৪͞৐བ̳ͥ৪̦ఱସ੄̩͈͉̀ͥྶ̥ͣȷ27ȫ̜́ͤȄȶ૧ഛ౷̞̾̀́ͅ
̧̺̫ͥમ̱̞ૂ༭ͬ೹ރ̳ͥந౾࣒̲̫ͬ̈́ͦ͊Ȅܦޡ৪͈ତ͉ۼ֑̞̩̈́௩ح̳ͥȷ28ȫȃ
̷̭́·υθΐϋ͉Ȅȶ୶઺͈ͤ෩ࡍ̯ͬͣͅຽݞ̵̯̭͉ͥ͂Ȅܦޡ৪ତ͈௩حͬཡ̪̹͛
ͅޭ͛̀བ̱̞͘ȷ29ȫ̱̞͂̀ͥȃ̹͘Ȅ̷͈̠̈́͢ࡕ̱̞۪ޏ̜ͥͅව૒౷͈ٳऀ͉͂Ȅȶఉ
̩͈Ⴛ൱ႁ͂঩ུ͈ൎئͬຈါ̱͂Ȅ౗̧̫͉̞́́ͥͩ́̈́ࣾ͜ඳ̈́ॽমȷ30ȫ̜̹́ͥ͛Ȅ
̜ͥ೾ഽ़͈ॲ͂ఉ̩͈Ⴛ൱ႁͬ঵̾ଲఝͅ֊ਯݺخͬဓ̢̠̱̫̞ͥ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͢ͅȃ̷
ͦ͂൳শͅȄྫݺخ֊ਯ৪͉ͅȄࡣ४ਯྦྷ͈ވ൳ఘ͈͒حව͉ুဇͅ෇͛̀͜Ȅ࣭ခ౷͈ව૒
ߊْ͉ͅව૒̵̧̯̞̠̳͓̜̈́ͥ́ͥ͢ͅ31ȫȃ
ȁ̭͈শܢ͈ଽຸඤ́Ȅ֊ਯȆව૒࿚ఴ͈৘ৗഎ̈́ୣහ৪͉·υθΐΰ̜ͤȄષ͈ࡉٜ͉̳
̪̯͘ଽॐͅ฽ד̯ͦͥȃ1896ා12࠮̥ͣ1897ා1࠮̥̫̀ͅࠨ೰̯̹༷ͦૻͤ͢ͅȄͺΐ
ͺυΏͺ͈ুட۪ޏ͞ව૒خෝ̈́౷֖ͅ۾̳ͥૂ༭൝ͬ೹ރ̳ͥ༒။̦Ȅ1896ා12࠮ͅ੄ๅ
̯̹ͦȸΏαςͺ֊ਯȹ32ȫͬ๧୨ͤͅȄ֊ਯޫ͞ΔθΑΠό΁̈́̓࢖എܥ۾̥ͣ੄ๅ̯ͦͥ͢
2ȫɄɭɥɨɦɡɢɧȺɇ ȼɫɟɩɨɞɞɚɧɧɟɣɲɢɣ ɨɬɱɟɬ ɫɬɚɬɫɫɟɤɪɟɬɚɪɹɄɭɥɨɦɡɢɧɚ ɩɨ ɩɨɟɡɞɤɟ ɜɋɢɛɢɪɶ ɞɥɹ
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦɩɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɞɟɥɚɋɉɛɋȁ
26ȫɌɚɦɠɟɋȁ
27ȫɌɚɦɠɟɋȁ
28ȫɌɚɦɠɟɋȁ
29ȫɌɚɦɠɟɋȁ
30ȫɌɚɦɠɟɋȁ
31ȫɌɚɦɠɟɋȁ
32ȫɋɢɛɢɪɫɤɨɟɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟɋɉɛ
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̠̹̈́̽ͅȃ̹͘ȄႻ൱ႁ̦ఉ̩Ȅఉઁ़͉ॲ̜̠ͥ̈́͜͢Ȅࠐאܖ๕͈̱̥̱̹̽ͤଲఝͅ
֊ਯ̦ݺخ̯̠̹ͦͥ̈́̽͢ͅȃ̷̱̀ةͤ͢͜Ȅ୶઺ͤͬ෩ࡍ̱̞̭̦̀ͥ͂֊ਯݺخͬ਋
̫̹͈ͥ͛ຈଌૄ࠯̹͂̈́̽33ȫȃ
ȁ̭̠̱̀ଽຸ͉Ȅ֊ਯ৪̦ව૒ͅ৐෴̱̀ܦޡ̳͈ͥͬྚடͅཡগ̳̹ͥ͛ȄႻ൱ႁ̦ఉ̩Ȅ
̤̥̈́̾୶઺ͤͬ෩ࡍ̱̞̀ͥଲఝͬಎ૤ͅȄ֊ਯݺخͬဓ̢̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ̭͈༷ૻ̦ࡥ
ͥ͘1896ාͤ͢͜ஜ͈֊ਯ৪ତȆܦޡ৪ତ̞͉̾̀ͅൡࠗΟȜΗ̦਱໦͉̞͈́̈́́Ḙ͈̏
ந౾̦ܦޡ͈ཡগ࢘ͅضͬષ̬̹͈̥̠̥̓Ȅୃږ̭͉̥̞̈́͂ͧͩͣ̈́ȃ̱̥̱Ȅ1896ා
ոࣛ͜ܦޡ৪̦ࢃͬ୲̹̥̹̈́̽ոષȄޔ̩ͣ਱໦̈́࢘ض̦̜̹͉̽͂࡞̢̞̜̠̈́́ͧȃ
ȁ1896ාո͈ࣛ֊ਯଲఝତ͂ܦޡଲఝତ͈ଔ֊ȪΈρέ1ȫͬࡉͥ͂Ȅ֊ਯଲఝତ̦௩ح̳ͥ
͂ܦޡଲఝତ͜௩ح̱Ȅݙͅ֊ਯଲఝତ̦ࡘઁ̳ͥ͂Ȅઁ̱ಁͦ̀ܦޡଲఝତ͜ࡘઁ̱̞̀ͥ
̭̦̥͂ͩͥȃ1909ා̥ͣ1911ා͈́͘3ාۼ͉Ȅܦޡ৪ତ͜ාۼ1ྔଲఝ಼̢̞̦ͬ̀ͥȄ
̷ͦͅ୶ၛ̾1907ා̥ͣ1909ා͈3ාۼ̺̫́࿩27ྔଲఝ̦֊ਯ̱̞̭̀ͥ͂ͬࣉ̢ͦ͊Ȅ
̭͈̩̞͈ͣܦޡ৪̦੄̱̠͈͚̀ͬ͘͜͞ං̞̭̥̱̞̈́͂ͦ̈́͜ȃ
ȁ֚ഽݢࠣͅࡘઁ̱̹֊ਯଲఝତ͉Ȅ1911ාͬޏͅठ͍௩حͅഢ̲̦ͥȄఈ༷́ܦޡଲఝତ
33ȫɊȽɂȺɮɨɩɞɥɥ Ⱥɪɟɮɶɟɜɇ .ɍɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɣɋɟɜɟɪɧɵɣɜɟɫɬɧɢɤ
ʋɋȁ
ΈρέĲȁ֊ਯଲఝତ͂ܦޡଲఝତ͈ଔ֊
Ⱥ੄ങȻɂɬɨɝɢɩɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɡɚɜɪɟɦɹɫɩɨɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɋɉɛɋ
ɂɬɨɝɢɩɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɡɚɜɪɟɦɹɫɩɨɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɉɝɋ
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͉ఱ໙ͅࡘઁ̱̞̀ͥȃ̭͈̠̈́͢་ا̦୆̲̹͈͉ߘட͉̞́̈́ȃ1909ාਝȄ૧̹̈́୶઺
ͤਬ౬෩ࡍͬಎগ̳ͥ͂൳শͅ34ȫȄୌΏαςͺͅఱၾͅతၣ̳ͥྚഴ჏͈ྫݺخ֊ਯ৪͈ව
૒ͬୟޭഎͅଔૺ̳ͥந౾̦̹͂ͣͦ3ȫȃ̷͈̭̦͂Ȅܦޡ৪͈ࡘઁ̞̠͂࿒ͅࡉ଼̢ͥض
̱࡛̹͂̀ͦ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̺̦τȜΣϋ͉Ȅ1913ා ȸͅίρ;Θȹঞષͅอນ̱̹ა໲͈ಎ́Ȅ
ȶ̤ષ͈֊ਯ੻႗৪̦ఱܨͬܭถ̧̳̭̦̹͈͉ͥ͂́ͅȄ̵̶̞̞4ාۼȪ1906-1909ාȫ̷
̷̭̭̜́ͥȃ̷ͦոࢃ͉̠͜ȸ૧̱̞ܓܥȹ̦ই̞̽̀ͥ͘ȃ̞̠͈͂͜Ȅȸܦޡ৪ȹ͈ତ
̦૞̲̞͕ͣͦ̈́̓௩ح̱̞̀ͥȪ36ɓ͂60ɓ36ȫ ͈ͅȄ֊ਯ৪͈ତ̦ޔ̱̩ͧ೩ئ̱̞̀
̞̠̭͉ͥ͂͂Ȅ஠̩̞̩݃̈́Ȅܓܥͬփྙ̳ͥȷ37ȫ͂੆͓Ȅ֊ਯଽॐ͈৐෴ͬࡕ̱̩๡฻̱
̞̀ͥȃ̱̥̱̦̈́ͣ৘ष͈̭͉͂ͧḘ͈̏শത́ܡͅȄ֊ਯ৪͈ܦޡ࿚ఴ͉Ȅٜࠨ͉͂́͘
࡞̵̞ͩ̈́͢ͅȄ٨஝͈༷̥̞̹͈̜࢜͒࢜̽̀́ͥȃ
ȁ֊ਯ৪͈ܦޡͬཡ̪͉ͅȄةͤ͢͜֊ਯ৪ͬ૧ഛ౷ͅږ৘ͅ೰಍̵̯ͥຈါ̦̜̹̽ȃ̷̭
́ଽຸ͉Ȅ̴͉͘֊ਯ৪ͅచ̳ͥ঩߄఩ັ͈̈́̓঑׳ॐͬ఑̻੄̱Ȅ̯ͣͅව૒଼͈̦ࢗࡉࣺ
͛ͥଲఝͬ஖ͭ́ݺخͬဓ̢Ȅ֊ਯ̵̯༷ͥૻ̹ͬ͂̽ȃ̱̥̱̦̈́ͣȄྫݺخ֊ਯ̦ࠨ̱̀
ࢃͬ୲̹̥̹͈̈́̽͂൳အͅȄܦޡ̩̭͉̥̹̈́̈́ͥ͂̈́̽͜ȃ̷͈ത̞̾̀ͅଽຸ͈֊ਯଽ
ॐ̦๡฻̯͈͉ͦͥȄ൚ட̢̞͂͊൚ட͈̭̜̠͂́ͧȃࠫޫ͈̭͂ͧȄܦޡͬཡ̪͉ͅȄྫ
ݺخ֊ਯ৪͜܄̹͛֊ਯ৪͈ව૒ͬଔૺ̱Ȅ૧ഛ౷͈́୆ڰ۪ޏͬ٨஝̱̞̩̱̥̥̹̀̈́̽
͈̜́ͥȃ৘षȄܦޡ৪ତ̦࿒ၛ̽̀ࡘઁ̳͈͉ͥȄྚഴ჏ྫݺخ֊ਯ৪͈೰಍ུࣴͬͅවͦ
̀৾ͤழ͙ই̹͛ࢃ͈̭̜̹͂́̽ȃ
ĳįȁܦޡ͈ࡔ֦ȝႻ൱ႁະ௷͂ૂ༭ະ௷ȉ

ȁೱଽܢ͉ͅȄ֊ਯͅ৐෴̱̀ܦޡ̳ͥܓࡏ଻̦̞͈͉ࣞȄࠐאܖ๕̦৻̞ଲఝ͞Ȅව૒౷ͅ
̞̾̀ୃ̱̞ૂ༭ͬ঵̞̞̽̀̈́ଲఝ̜͈́ͥ͂෇ে̦৽ၠ̜̹́̽ȃ̷͉ͦȄ࡞̢̞۟ͦ͊Ȅ
࡬ޡͬၗͦͥ౲ٴ̥ͣܡͅȄܦޡ̦̾̈́ͥͅࡔ֦̦̜̹̳̽͂ͥࡉ༷̜́ͥȃ̷ͦͅచ̱̀֊
ਯଽॐͅࡔ֦̦̜̳ͥ͂ͥτȜΣϋ̤͍͢ΕႲܢ͈ࡉٜ͉Ȅ༆͈࡞̞༷̳ͬͦ͊ȄͺΐͺυΏ
34ȫɇɢɤɨɥɶɫɤɢɣɆ Ɉɫɟɧɧɟɟɯɨɞɚɱɟɫɬɜɨɢɫɚɦɨɜɨɥɶɰɵ ɂɡɜɟɫɬɢɹɈɛɥɚɫɬɧɨɣɡɟɦɫɤɨɣɩɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟɫɤɨɣ
ɨɝɪɚɧɢɡɚɰɢɢʋɫȁ
3ȫȻɟɥɹɧɢɧȾɇ ɋɬɨɥɵɩɢɧɫɤɚɹɩɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟɫɤɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɜɌɨɦɫɤɨɣɝɭɛɟɪɧɢɢɝɝ Ʉɟɦɟɪɨɜɨ
ɋȁ
36ȫ1910ා͂ 1911ා͈ܦޡၚȪ̷͈ා͈֊ਯ৪ତͬ 100̱̹͂ાࣣ͈ܦޡ৪ତȫ͈̭͂ȃ̭̭͉ͅౙ૸
৪͜܄͛̀ࠗॳ̱̞̀ͥȃȁ
37ȫɅɟɧɢɧ Ɂɧɚɱɟɧɢɟɩɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɞɟɥɚɋȁ
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ͺ͒֊ਯ̱̹ࢃ͈੨মૂ̦ܦޡͬဒ̵ܻ̩̯̹̈́Ȅ̳͂ͥࣉ̢༷͂͜࡞̢̠͢ȃ̷̭́Ȅུડ
͉́ஜ৪͈෇ে̞̾̀ͅȄষડ͉́ࢃ৪̞̾̀ͅȄൡࠗΟȜΗ൝ͅܖ̞̿̀࠿બ̧̱̞̹̞̀ȃ
ȁܦޡ৪ͅ۾̳ͥൡࠗΟȜΗͬঀဥ̳ͥषͅȄಕփ̧̳͓̭̦̜͂ͥȃ̷͉ͦȄౙ૸͈́֊ਯ
৪̤͍͢ܦޡ৪͈ంह̜́ͥȃ֊ਯ৪͈ಎ͉ͅȄز௼ฺͬ̽̀֊ਯ̳ͥ৪̞ͦ͊͜Ȅز௼ฺͬ
̴ͩౙ૸́֊൲̳ͥ৪̞̹͜ȃ
ນ1̦া̱̞̠̀ͥ͢ͅȄౙ૸
৪͜1ଲఝ͂ତ̢̹ાࣣ͈஠֊
ਯଲఝତ̤͍͢஠ܦޡଲఝତ͈
ಎ́Ȅౙ૸৪ଲఝ͈୸͛ͥڬࣣ
͉ထேٸ̞ࣞͅȃ1896ා̥ͣ
1914ා͈́͘໹޳́Ȅ֊ਯଲ
ఝ͈243ɓȄܦޡଲఝ͈684ɓͬ୸̞͛̀ͥȃ
ȁౙ૸́ͺΐͺυΏͺ̥̠͈͉࢜ͅȄ̹̹֚̽૽́૧ഛ౷ͬ࿒ঐ̳৪͈ఈͅȄୌΏαςͺ͒੄
ؾ̨࣐̩ͅ৪Ȅز௼֚ͤ͢͜௷୶ͅȪ̹͉֚͘௷ಁͦ̀ȫ֊ਯ̳ͥ৪Ȅ֚শܦޡ̥ͣව૒౷͒
࿗ͥ৪Ȅ̞̹͂̽ાࣣ̦ࣉ̢ͣͦͥȃఈ༷Ȅౙ૸́πȜυΛΩυΏͺ͒ܦޡ̳͈͉ͥȄȶ૧ഛ
౷ͅ೰಍̳̭͕ͥ͂͂ͭ̓ͅ۾૤ͬ঵̞̞̽̀̈́෠ުႻ൱৪Ȅ̜̞͉ͥ࡬ޡ́঵̞̹̽̀ാ౷
൝ͬੜ໦̳̹֚ͥ͛ͅশഎͅ࡬ޡ͒࿗ͥزಿȷ38ȫȄ̱̩͉͜ࢃ̥ͣ֊ਯ̱̩̀ͥز௼̢ͬࠞͅ
࣐̩̈́̓Ȅ࡬ޡͅة̥͈ͣဥম͈̜ͥ৪͂এͩͦͥȃ
ȁಕ࿒̧̳͓͉Ȅ֊ਯݺخͬ̾͜ౙ૸֊ਯ৪̤͍͢ܦޡ৪̦๤ڛഎఉ̞̭̜͂́ͥȃ଼૽౳଻
Ⴛ൱ႁ͈ઁ̞̈́ଲఝͅ֊ਯݺخͬ੄̢̳̭̯͂ਸ਼ͥଽຸ̦Ȅड੝̥ͣౙ૸́֊ਯ̱̠̳͂ͥ͢
৪ͅ֊ਯͬݺخ̳͉ͥ͂Ȅ̴͘ࣉ̢̞ͣͦ̈́ȃ੄ؾ̨࿒എ͈ાࣣ͜Ȅ೒ુ͉֊ਯݺخͬ঵̹̈́
̞ȃ̱̹̦̽̀Ȅౙ૸֊ਯ৪̤͍͢ܦޡ৪͉ͅȄة̥͈ͣၑဇ֚́শഎͅز௼̥ͣၗͦ̀1૽
́࡬ޡ͂૧ഛ౷̧࣐ͬြ̳ͥΉȜΑ̦ઁ̥̈́ͣ͆ڬࣣͬ୸̞̹͛̀Ȅ͂฻౯̯ͦͥȃ
ȁոષ͈̭͂ͬࣉၪ̳ͥ͂Ȅ̱͜ȶ૧ഛ౷͈́ව૒ͬം͛̀࡬ޡ͒࿗ͥ৪ȷ̱͈͂̀ܦޡ৪ͅ
̞̾̀໦ଢ଼̳͈̜ͥ́ͦ͊Ȅ̷͈ତল͈ಎͅౙ૸ܦޡ৪ͬ܄͈͉͛ͥഐ୨͉̞́̈́ȃ̷ུ̭́
ა໲͉́Ȅౙ૸֊ਯ৪̤͍͢ౙ૸ܦޡ৪ͬੰٸ̱̀Ȅز௼ฺ̠ͬ֊ਯଲఝ̤͍͢ܦޡଲఝ͈Ο
ȜΗ͈͙ͬ໦ଢ଼͈చય̳͂ͥȃ
ȁܦޡ৪̞̾̀ͅൡࠗ঩ၳͅܖ̞̿̀໦ଢ଼̱̹͈̱͂̀͜ȄΙͿσΣΌέࡇ̥ͣ֊ਯ̱Ȅ̷͈
ࢃ1906ා̥ͣ1908ා͈3ාۼͅܦޡ̧̱̹̀ଲఝͅ۾̳ͥ಺औ༭̦࣬ݷ̬ͣͦͥȃ̭͈༭࣬
38ȫɂɬɨɝɢɩɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɞɟɥɚɡɚɍɪɚɥɨɦɡɚɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟɫɩɨɝɝȼɨɩɪɨɫɵɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɢ
ʋɋȁ
⴫ޓනり⒖૑⠪ߣනりᏫㇹ⠪㧔ᐕ㧕
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੥ͥ͂͢ͅḘ͈̏3ාۼͅΙͿςλΫϋΑ·ͬࠐဇ̱̀࡬ޡ͒࿗̹̽ΙͿσΣΌέࡇ੄૸͈֊
ਯ৪͉Ȅ739ଲఝ3726૽̜́ͥȃ̷͈̠̻Ȅ֊ਯ̳ͥஜ͈࡬ޡ͈́ࠐफેޙ̞̾̀ͅ฻ྶ̱̀
̞͈͉ͥȄ427ଲఝ̜́ͥ39ȫȃ̭͈൳̲3ාۼͅΙͿσΣΌέࡇ̥ͣͺΐͺυΏͺ͒֊ਯ̱̹
ଲఝତͬ100̳͂ͥ͂Ȅܦޡ̱̹ଲఝ͉46ɓ͂̈́ͥ40ȫȃ̹̺̱Ḙ͈̠̏͢ͅ೩̞౵̹͂̈́̽
͈͉Ḙ͈̏শܢ͈֊ਯ৪̦අͅఉ̥̹̹̜̭͉̽͛́ͥ͂࡞̠̞́̈́͘͜ȃ
ȁଲఝ૽ତ͂Ⴛ൱ႁͅ۾̱̞̠̀͂Ȅ૧ഛ౷̥̠͒࢜֊ਯ৪͈໹޳ଲఝ૽ତ͉63૽Ȅ଼૽౳
଻Ⴛ൱ႁȪ18प̥ͣ60पȫତ͉໹޳1૽͈̈́ͅచ̱Ȅܦޡ৪͈໹޳ଲఝ૽ତ͉0૽Ȅ଼૽
౳଻Ⴛ൱ႁତ͉໹޳12૽̜̹́̽ȃܦޡ̱̹739ଲఝ͈ಎ́Ȅ֊ਯ୶́ཌ଼̩̹֥͉̈́̽16
૽Ȅ౪୆̱̹͈͉9૽̜̹́ͥ͛Ȅܦޡଲఝ̦֊ਯ̳ͥஜ͈౲ٴ̥ͣুடࡘઁ̱̹໹޳૽ତ͉Ȅ
1ଲఝ̜̹ͤ01૽ً̨̞̈́ͅȃ̱̹̦̽̀Ȅȶ૧ഛ౷ͅ೰಍̴̧́ͅ࿗̩͈͉̽̀ͥȄ໹޳͢
͉̥ͤͥͅઁ̞̈́૽ତ́࡬ޡͬ੄อ̱Ώαςͺ̥̹͒࢜̽Ȅઁ૽ତଲఝ̦৽̜́ͥȷ41ȫȃ̾͘
ͤḘ̭̏́൵̥̞ͦ̀ͥࠫა͉ȄႻ൱ႁ̦ઁ̞̈́ଲఝ͉૧ഛ౷ͅ೰಍̧̞́̈́ܓࡏ଻̦̞ࣞ͂
̞̠ࡉٜͬၔັ̫͈̜̹ͥ́̽͜ȃ̤̈́Ȅܦޡଲఝ̦࡬ޡ́༗ခ̱̞̹̀໦ဓ౷࿂ୟ͉Ȅ֊ਯ
ଲఝ஠ఘ͂๤͓̯͕̀̓ఱ̧̈́ओ͉ࡉ̴ͣͦȄ࡬ޡ͈́ࠐאેޙ͉ව૒଼͈๛͕͂ͭ̓ͅגޣ
ͬݞ͖̱̞̞̞̠̀̈́͂42ȫȃ
ȁ֊ਯ৪͈ૂ༭࡙ͅ۾̱̞̠̀͂Ȅܦޡଲఝ͈̠̻୶઺ͤͬ෩ࡍ̱̞̹͈͉̀278ɓȄ਀ঞ́
ૂ༭ͬං̞̹͈͉̀216ɓ̺̹͈̽ͅచ̱Ȅ׉ͬှͤͅ֊ਯ̱̞̹͈͉̀06ɓ̺̹̽ȃ̭͈
̭̥͂ͣȄ༭࣬੥͉Ȅȶ֊ਯ̦৐෴ͅਞͩͥ৽̹ͥࡔ֦͈͉֚̾Ȅව૒ાਫ਼̞̩̾̀͢ͅ౶ͣ
̞̭̈́͂ȷ43ȫ͂ࠫა̫̞̿̀ͥȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅນ1́͜া̱̞̠̀ͥ͢ͅȄ1896ා̥ͣ1914ා́͘ͅ֊ਯ̱̹63ྔ931ଲఝ͈
̠̻Ȅ֊ਯݺخ͈͉ͬ̾͜47ɓȄ൳̲̩ܦޡ̱̹10ྔ6277ଲఝ͈̠̻Ȅ֊ਯݺخͬ਋̫̀
̞̹͈͉393ɓ̺̹̽ȃ̳̻̈́ͩȄ֊ਯଲఝ͈43ɓȄܦޡଲఝ͈607ɓ̦Ȅྫݺخ֊ਯ̺̽
̹̭͂̈́ͥͅȃܡͅ༆ࣂ́ྶ̥̱̹̠ͣ͢ͅͅȄྫݺخ֊ਯଲఝ͉Ȅ֊ਯͬݺخ༹̯̹ࣣͦഎ
̈́֊ਯଲఝ͂๤ڛ̳ͥ͂Ȅଲఝ͈૽ତ଼͜૽౳଻Ⴛ൱ႁ͜ઁ̩̈́Ȅ֊ਯͅ୶ၛ̽̀୶઺ͤͬ෩
ࡍ̱̞̀ͥڬࣣ͜೩̥̹̽44ȫȃ̽̀͢Ḙ͈̏༭࣬੥̦൵̧੄̱̞̀ͥࠫა͉Ȅౙͅܦޡ৪͈
ಎͅྫݺخ֊ਯ৪̦ఉ̥̹̹̽͛ͅ୆̲̹ࠫضً̨̞͈͉̞̥̈́́̈́ͅȄ͈͂݃࿚̦୆̲ͥȃ
39ȫɉɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ ɜɋɢɛɢɪɶɢɡɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢɜ ɝɝɉɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɝɨ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɩɭɧɤɬɚɑɟɪɧɢɝɨɜɋȁ
40ȫɌɚɦɠɟɋȁ
41ȫɌɚɦɠɟɋȁ
42ȫɌɚɦɠɟɋȁ
43ȫɌɚɦɠɟɋȁ
44ȫ୒࿐ȶೱଽྎܢ͈ͺΐͺυΏͺ֊ਯଽॐ̪֚ͬ͛ͥࣉख़ȷ༁ȃȁ
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ȁນ2͉Ȅ֊ਯଲఝ͂ܦޡଲఝ̷̸ͦ
͈ͦ1ଲఝ̜̹ͤ໹޳૽ତͬȄ֊ਯݺ
خ͈ခྫ́๤ڛ̱̹͈̜́ͥ͜ȃ֊ਯ
ଲఝ͜ܦޡଲఝ͜Ȅ֊ਯݺخ͈̜ͥଲ
ఝ͈༷̦ྫݺخ֊ਯଲఝͤ͢͜໹޳૽
ତ̦ఉ̞ȃ̱̥̱̦̈́ͣȄ֊ਯݺخͬ
਋̫̹ଲఝ̦֊ਯ̧̳͈ͥ͂໹޳૽
ତ̦61～ 76૽͈̈́ͅచ̱Ȅܦޡ̳
ͥष͈໹޳૽ତ͉47～ 66૽ͅࡘઁ
̱̞̀ͥȃ൳အͅྫݺخ֊ਯଲఝ͜Ȅ
֊ਯ̧̳͈ͥ͂໹޳૽ତ͉46～ 9
૽̜̦́ͥȄܦޡ̧̳͉ͥ͂ͅ39～
1૽̞͂̈́̽̀ͥȃ
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ޣ಴ౖޤɐɢɮɪɨɜɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɣɜɋɢɛɢɪɶ
ɫɨɛɪɚɧɧɵɣɩɭɬɟɦɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜɩɪɨɯɨɞɢɜɲɢɯɜ
ɋɢɛɢɪɶɢɜɨɡɜɪɚɳɚɜɲɢɯɫɹɢɡɋɢɛɢɪɢɱɟɪɟɡɑɟɥɹɛɢɧɫɤɜ
ɝɨɞɭɆɋɐɢɮɪɨɜɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɣ ɜ ɋɢɛɢɪɶ ɫɨɛɪɚɧɧɵɣ ɩɭɬɟɦ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜɩɪɨɯɨɞɢɜɲɢɯɜɋɢɛɢɪɶɢɜɨɡɜɪɚɳɚɜɲɢɯɫɹɢɡ
ɋɢɛɢɪɢɱɟɪɟɡɑɟɥɹɛɢɧɫɤɜɝɨɞɭɆɋ
ɝɨɞɋɢɛɢɪɫɤɨɟɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟɂɬɨɝɢɭɱɟɬɚɩɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹɜɑɟɥɹɛɢɧɫɤɟɋɛɨɪɧɢɤɰɢɮɪɨɜɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɞɥɹ
ɢɡɭɱɟɧɢɹɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɣɑɟɥɹɛɢɧɫɤȼɵɩ
ȾɜɢɠɟɧɢɟɜɋɢɛɢɪɶɋȼɵɩɈɛɪɚɬɧɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟ
ɋɝɨɞɋɢɛɢɪɫɤɨɟɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟɂɬɨɝɢɭɱɟɬɚ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɜɑɟɥɹɛɢɧɫɤɟɋɛɨɪɧɢɤɰɢɮɪɨɜɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɣɑɟɥɹɛɢɧɫɤ
ȼɵɩȾɜɢɠɟɧɢɟɜɋɢɛɢɪɶɋȼɵɩɈɛɪɚɬɧɨɟ
ɞɜɢɠɟɧɢɟɋɝɨɞɋɢɛɢɪɫɤɨɟɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟɂɬɨɝɢ
ɭɱɟɬɚɩɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɜɑɟɥɹɛɢɧɫɤɟɋɛɨɪɧɢɤ
ɰɢɮɪɨɜɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɣ
ɑɟɥɹɛɢɧɫɤȼɵɩȾɜɢɠɟɧɢɟɜɋɢɛɢɪɶɋȼɵɩ
Ɉɛɪɚɬɧɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟɋɝɨɞɋɢɛɢɪɫɤɨɟɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ
ɂɬɨɝɢɭɱɟɬɚɩɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɜɑɟɥɹɛɢɧɫɤɟɋɛɨɪɧɢɤ
ɰɢɮɪɨɜɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɣ
ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɋɝɨɞɋɢɛɢɪɫɤɨɟɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ
ɂɬɨɝɢɭɱɟɬɚɩɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɜɑɟɥɹɛɢɧɫɤɟɋɛɨɪɧɢɤ
ɰɢɮɪɨɜɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɣ
ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɋɝɨɞɋɢɛɢɪɫɤɨɟɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ
ɂɬɨɝɢɭɱɟɬɚɩɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɜɑɟɥɹɛɢɧɫɤɟɋɛɨɪɧɢɤ
ɰɢɮɪɨɜɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɣ
ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɋ
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֊ਯ̧̳͉ͥ͂ͅȄ
ଲఝ஠ఘ́֊ਯ̳ͥ
ଲఝ̦7ڬ೾ഽͬ୸
̞͈͛̀ͥͅచ̱Ȅ
ܦޡ̷̧̳͉ͥ͂ͅ
͈ڬࣣ̦6ڬஜࢃͅ
ئ̦̞̽̀ͥȪ1906
ා͂07ාͬੰ̩ȫȃ
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ޣ಴ౖޤɐɢɮɪɨɜɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɣɜɋɢɛɢɪɶɢɡɜɥɟɱɟɧɧɵɣ
ɢɡ ɤɧɢɝ ɨɛɳɟɣ ɪɟɝɢɫɬɚɰɢɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜ ɩɪɨɯɨɞɢɜɲɢɯ ɜ ɋɢɛɢɪɶ ɢ
ɜɨɡɜɪɚɳɚɜɲɢɯɢɡɋɢɛɢɪɢɱɟɪɟɡɑɟɥɹɛɢɧɫɤɜɝɨɞɭɆɋ
ɐɢɮɪɨɜɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɣɜɋɢɛɢɪɶɢɡɜɥɟɱɟɧɧɵɣɢɡɤɧɢɝ
ɨɛɳɟɣɪɟɝɢɫɬɚɰɢɢɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜɩɪɨɯɨɞɢɜɲɢɯɜɋɢɛɢɪɶɢɜɨɡɜɪɚɳɚɜɲɢɯɢɡ
ɋɢɛɢɪɢɱɟɪɟɡɑɟɥɹɛɢɧɫɤɜɝɨɞɭɆɋɐɢɮɪɨɜɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɜ
ɋɐɢɮɪɨɜɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɜɋɐɢɮɪɨɜɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɜ
ɋɝɨɞɂɬɨɝɢɭɱɟɬɚȼɵɩɋȼɵɩɋɝɨɞ
ɂɬɨɝɢȼɵɩɋȼɵɩɋɝɨɞɂɬɨɝɢɭɱɟɬɚȼɵɩɋ
ȼɵɩɋɝɨɞɂɬɨɝɢɭɱɟɬɚɋɝɨɞɂɬɨɝɢɭɱɟɬɚ
ɋɝɨɞɂɬɨɝɢɭɱɟɬɚɋ.
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ව૒౷ͅ಍̞̥̀ͣ́͜໦ڬ̧͉̞̹ܳ̀46ȫȃ̷͈ࠫضȄܦޡ̳ͥȆ̱̞̈́ͅ۾߸̩̈́Ȅ૧
ഛ౷͉́֊ਯٳইশͤ͢͜ଲఝ͈໹޳૽ତ̦ࡘઁ̱̞̹̀͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̷͉ͦ́Ȅ֊ਯͅष̱͈̀ૂ༭࡙̞͉̠̜̠̥̾̀̓́ͧͅȃນ4̦া̱̞̠̀ͥ͢ͅȄ஠
ఘഎͅࡉͥ͂Ȅ֊ਯଲఝͤ͢͜ܦޡଲఝ͈༷̦Ȅ୶઺ͤͬ෩ࡍ̱̞̹̀ڬࣣ̦೩̩Ȅ׉ͬှͤ
ͅ֊ਯ̱̹ଲఝ̦ఉ̩̞̈́̽̀ͥȃ
ȁ̺̦̭͈ાࣣ͜Ȅ֊ਯݺخͬ਋̫̞̹̀ଲఝ͂ྫݺخ֊ਯଲఝ͉͂́Ȅ̥͈̈́ͤओ̦࡛ͦ̀
̞ͥȃྫݺخ֊ਯଲఝ́͜֊ਯ̧̳͉ͥ͂Ȅ׉̺̫ͬှ̵̶̱̞̹͈͉̞̞ͤ̀ͅ2-3ڬ́Ȅ
ఱ฼̦୶઺ͤͬ෩ࡍ̱̞̥̀ͥȄ̱̩͉͜૸ඤ͞౶૽̥ͣ਀ঞͬ਋̫̞̹৾̽̀ȃ̭̦͂ͧܦ
ޡଲఝ́ࡉͥ͂Ȅ׉ͬှ̱̞̹ͤ̀ͅ৪̦ड͜ఉ̞ȃ̷ͦͅచ̱̀֊ਯݺخ͈̜ͥܦޡଲఝ́
͉Ȅఱ฼͈ଲఝ̦୶઺ͤͬ෩ࡍ̱̤̀ͤȄ׉̺̫́֊ਯ̱̹͈͉10ɓ͜ͅྖ̹̞̈́ȃ̹̺̱
1907ා͉ͅȄ֊ਯݺخ͈̜ͥଲఝ́͜Ȅ୶઺ͤͬ෩ࡍ̱̞̹͈͉̹̹͈̀̽28ɓ̺̹̽ȃȁ
ȁոષ͈̭̥͂ͣȄଲఝ૽ତ͈ઁ̞̭̦̈́͂ܦޡͅೄ̳ࠫͥࡔ֦͉͂౯࡞̧̞́̈́́͘͜Ȅ֊
ਯͅष̱̀ୃږ̈́ૂ༭ͬං̞̥̹̀̈́̽ଲఝ͕̓Ȅව૒ͅ৐෴̱Ȅܦޡͬဒܻ̩̯̈́ͦͥܓࡏ
଻̦̞̞̠̭͉ࣞ͂͂࡞̢ͥȃ̺̦Ḙ̺̫̳͓̏ͦ́̀୰ྶ̯̫͉̞ͦͥͩ́̈́ȃږ̥ͅྫݺ
خ֊ਯଲఝ͈ાࣣ͉Ȅ୶઺ͤ͜෩ࡍ̵̴Ȅ୶ͅ֊ਯ̱̹૸ඤ͞౶૽̥͈ͣ਀ঞ͜਋̫̤৾̽̀
̴ͣȄ׉͈͙ͅܖ̞̿̀֊ਯ̱̹ଲఝ̦ఉ̩ܦޡ̱̞̀ͥȃ̱̥̱֊ਯݺخ༹͈̜ࣣͥഎ֊ਯ
৪͈ાࣣ͉Ȅܦޡ৪͈ఱ฼̦Ȅ֊ਯஜͅ୶઺ͤͬ෩ࡍ̱̞̹̀ȃ̱̹̦̽̀Ȅ๞̦ͣܦޡ̳ͥ
̭̹͂̈́̽ͅࡔ֦͉ఈͅݥ̫̞͛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
Ĵįȁ֊ਯݺخ͈ခྫ͂ܦޡၑဇ
ȁষͅȄව૒౷͒ൢ಍̱̹ࢃ͈੨মૂ̦Ȅ֊ਯ৪ͬܦޡͅঢ̱ͣ͛ͥ৽ࡔ֦͈̥̠̥̞̈́̓͂
̠ത̞̾̀ͅȄ࠿બ̧̱̞̹̞̀ȃ̷͈षͅਹါ͈͉̈́Ȅ֊ਯݺخ༹ࣣͬ̾͜എ֊ਯ৪͈̥̈́Ȅ
̷ͦ͂͜ྫݺخ֊ਯ৪͈̥̈́Ȅ̞̠̭̜͂͂́ͥȃ֊ਯݺخબྶ੥͉Ȅࡔ௱̱͂̀Ȅ୶઺ͤͬ
෩ࡍ̱̀ව૒౷ͬমஜͅഴ჏̱̞̀ͥଲఝͅ࢐ັ̯̹ͦȃྫݺخ֊ਯଲఝ͈ఉ̩͉Ȅ֊ਯ৪ဥ
ͅ੔๵̯̹ͦව૒ߊْ͉̩́̈́Ȅܡం͈ఆ၂ͅ૸ͬܙ̵̹ȃ̳̻̈́ͩȄව૒৪͈౾̥̹۪ͦޏ
͉Ȅ֊ਯݺخ͈ခྫ̽̀͢ͅȄઁ̴̥̈́ͣ։̞̹͈̜̈́̽̀́ͥȃ
ȁນ͉Ȅ̷͈ාͅ֊ਯ̱̹ଲఝ͂ܦޡ̱̹ଲఝ͈๤ၚȄ̤͍͢֊ਯ̱̹ා͈̠̻ͅܦޡ̱̹
ଲఝ͈ڬࣣͬা̱̹͈̜́ͥ͜ȃ̴͘஠ఘ́ࡉͥ͂Ȅ1896ා̥ͣ1914ා͈́͘႑͉ࠗ́Ȅ֊
ਯଲఝ͈166ɓ̦ܦޡ̱̞̀ͥȃ̷͈̠̻Ȅ֊ਯݺخͬ঵̾ଲఝ̦ܦޡ̱̹ڬࣣ͉119ɓȄྫ
ݺخ֊ਯଲఝ̦ܦޡ̱̹ڬࣣ͉223ɓ͂̈́ͥȃڎා̮͂ͅࡉ̀͜Ȅ1898ාȄ1904ා͂0ාȄ
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1912ාͬੰ̞̀Ȅྫݺخ֊ਯଲఝ͈༷̦ܦޡ̳ͥڬࣣ̦͕͖֚۹̱̞̀ࣞȃ̯ͣͅȄ֊ਯ̱
̹ා͈ඤͅܦޡ̱̹ଲఝͅࡠ͙̽̀ͥ͂Ȅ஠ఘ͈໹޳͉́Ȅාඤͅܦޡ̱̹͈͉61ɓ̜́ͥȃ
̷͈̠̻Ȅ֊ਯݺخͬ঵̾ଲఝ͈ાࣣ͉49ɓȄྫݺخ֊ਯଲఝ́76ɓ͂̈́ͥȃڎා̮͂ͅࡉ
ͥ͂Ȅ1896ාȄ1898ාȄ1912ාͬੰ̞̀Ȅ͉ͤ͞ྫݺخ֊ਯଲఝ͈༷̦֚۹̱̀ܦޡ̳ͥږ
ၚ̦̞ࣞȃ
ȁఈ༷Ȅ஠ܦޡଲఝ͈̠̻Ȅ֊ਯ̱̹ාͅܦޡ̳ͥଲఝ̦୸͛ͥڬࣣͬࡉͥ͂Ȅ֊ਯݺخ͈̜
ͥଲఝ͈ાࣣ͉408ɓȄྫ ݺخ֊ਯଲఝ͉343ɓ̞͂̈́̽̀ͥȃڎා̮͂ͅࡉ̀͜Ȅ1903-06ාȄ
1908ාȄ1913ාͬੰ̞̀Ȅ֊ਯݺخ͈̜ͥଲఝ͈༷̦Ȅ֊ਯ̱̹ා͈̠̻ͅܦޡ̳ͥଲఝ͈
୸͛ͥڬࣣ̦̞ࣞȃ
ȁոષ͈̭̥͂ͣ࡞̢͈͉ͥȄྫ ݺخ́֊ਯ̱̹ଲఝ͈༷̦̤̤͚͇ܦޡ̳ͥܓࡏ଻̦̞̦ࣞȄ
֊ਯݺخ༹͈̜ࣣͥഎ֊ਯ৪̦ܦޡ̳ͥાࣣ͉Ȅ֊ਯ̥ͣ1ා͜ࠐ̴்̹ͅșͅࡉ୨̫ͤͬ̾
ͥΉȜΑ̦๤ڛഎఉ̞Ȅ̞̠̭̜͂͂́ͥȃ̭͉ͦةͬփྙ̳͈̺̠̥ͥͧȃ
ȁΙͿσΣΌέࡇ੄૸֊ਯ৪͈ܦޡͅ۾̳ͥ಺औ̠֚ͬ͜ഽ͙͙̠̀͢ȃΙͿσΣΌέࡇ੄૸
͈ܦޡ৪͈̠̻ȄΏαςͺ́ࣈ౷ͬ༗ခ̱̞̹̀ଲఝ͉0ɓȄز಄ͬ༗ခ̱̞̹̀ଲఝ͉7
ɓȄ࠺໤ͬ༗ခ̱̞̹͈͉̀8ɓ̴ً̨ͅȄ஠ܦޡଲఝ͈884ɓ̦ࣈ౷͜ز಄͜࠺໤͜༗ခ
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̱̞̥̹̀̈́̽47ȫȃ̧̭͈͂Ȅܦޡଲఝ͈824ɓ̦֊ਯࢃ1ාոඤͅܦޡ̱̞̀ͥ48ȫ̭̥͂ͣȄ
ଲఝࠐא͈ܖ๕़͂̈́ͥॲͬ༗ခ̱̞̞̭̦̀̈́͂ܦޡ̦̹̾̈́̽ͅȄ̞̠͂ͤ͢͜Ȅࠐאͬ
ၛ̻ષ̬ͥոஜͅܦޡ̱̱̹̀̽͘Ȅ͂ࣉ̢༷̦ͥఏ൚̜̠́ͧȃ
ȁষͅȄܦޡ͈ၑဇͬࡉ̧̞̹̞̀ȃΙͿσΣΌέࡇ͈ΟȜΉ͉Ȅܦޡଲఝ͈411ɓ̦Ȅව
૒౷̦ږ༗̧̥̹̭́̈́̽͂ͬၑဇ̱͂̀ݷ̬Ȅ248ɓ͈ଲఝ̦঩߄ະ௷ͬၑဇ̱̞̀ͥͅȃ
̯ͣͅȄව૒౷͈ুட۪ޏ̦ະഐ̺̹̭̽͂Ȫܨ࢓̦ၻ̩̞̈́Ȅକ̦̞̈́Ȅാિ͈ৗ̦՛̞Ȅ
ઔ౷̜́ͥȄ൝ȫͬݷ̬̞̀ͥଲఝ͜Ȅ223ɓͅષͥ49ȫȃ
ȁܦޡ͈ၑဇ͉Ȅ୶઺ͤ෩ࡍ͈ခྫ֑̞̦̽̀͢͜ͅࡉͣͦͥȃව૒౷̦ږ༗̧̥̹́̈́̽
̭͂ͬၑဇ̱̞͂̀ͥଲఝ͈୸͛ͥڬࣣ͉Ȅଲఝ଼͈֥ͬ୶઺̱ͤ͂̀෩ࡍ̱̹ાࣣ͉203
ɓȄΈσȜί́୶઺ͤͬ෩ࡍ̱̹ાࣣ͉172ɓ̜́ͥȃ̷ͦͅచ̱̀Ȅ਀ঞͬ਋̫̞̹৾̽̀
ાࣣ͉467ɓȄ׉ͬှͤͅ֊ਯ̱̹ાࣣ͉30ɓ͂̈́ͥȃ̷̭ͅව૒౷͈ুட۪ޏ̦ະഐ̺̽
̹̭͂ͬၑဇͅݷ̬̞̀ͥଲఝ͜ح̢ͥ͂Ȅ֊ਯ͉̱̹͈͈͜ව૒౷̦ږ༗̧̥̹́̈́̽ͤȄ
̜̞͉۪ͥޏ̦ࣣ̥̹̱ͩ̈́̽ͤ̀ܦޡ̳ͥڬࣣ͉Ȅଲఝ଼͈֥ͬ୶઺̱ͤ͂̀෩ࡍ̱̹ા
ࣣ͉470ɓȄΈσȜί́୶઺ͤͬ
෩ࡍ̱̹ાࣣ͉ɓȄ਀ঞͬ਋
̫̞̹৾̽̀ાࣣ͉634ɓȄ׉ͬ
ှͤͅ֊ਯ̱̹ાࣣ͉713ɓ̈́ͅ
ͥ0ȫȃոષ͈̭̥͂ͣȄ༭࣬੥
͉́Ȅ୶઺ͤ෩ࡍ͈ਹါ଻ͬ٨͛
̀ږ෇̳ͥࠫა̦൵̧੄̯̞ͦ̀
ͥȃ
ȁষͅȄೱ࣭஠ఘ͈ൡ̥ࠗͣࡉ̀
̧̞̹̞ȃܦޡଲఝ̦ଲఝࠐאͅ
ຈါ़̈́ॲͬ૧ഛ౷́༗ခ̱̞̀
̹̥̠̥̞̠̭̓͂͂ͬȄ֊ਯ
ݺخ͈ခྫ̽̀͢ͅা̱̞͈̀ͥ
̦Ȅນ6̜́ͥȃ֊ਯݺخ͈̜ͥ
ଲఝ͈ાࣣȄ1901ා͂1902ාͅ
47ȫɉɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟɜɋɢɛɢɪɶɢɡɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣɝɭɛɟɪɧɢɢɜɝɝɋȁ
48ȫɌɚɦɠɟɋȁ
49ȫɌɚɦɠɟɋȁ
0ȫɌɚɦɠɟɋȁ
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͉7ڬஜࢃ͈ଲఝ̦Ȅࣈ౷Ȇ࠺໤Ȇز಄̷̸ͬͦͦ༗ခ̱̤̀ͤȄة͜༗ခ̱̞̞̀̈́ଲఝ͉Ȅ
஠ఘ͈4໦͈1ոئ̜̹́̽ȃ1903ා̈́ͥ͂ͅȄࣈ౷Ȇ࠺໤Ȇز಄ͬ༗ခ̱̞̀ͥଲఝ̷͉ͦ
̸ͦڬஜࢃͅ೩ئ̱Ȅة͜༗ခ̱̞̈́ଲఝ̦4ڬͅో̳ͥȃ1906ා͉̯ͣͅͅ༗ခ̱̞̈́ଲ
ఝ͈ڬࣣ̦௩̢Ȅ1907ා̈́ͥ͂ͅȄ֊ਯݺخͬ঵̾ଲఝ́͜࿩9ڬ̦ة͜༗ခ̱̞̞̀̈́ેఠ
̜̹́̽ȃྫݺخ֊ਯଲఝ͈ાࣣ͉Ȅٽ̱̀Ȅ֊ਯݺخͬ঵̾ଲఝ͂๤ڛ̱̀Ȅࣈ౷Ȇ࠺໤Ȇ
ز಄ͬ༗ခ̱̞̹̀ڬࣣ̦೩̩Ȅة͜༗ခ̱̞̞̀̈́ڬࣣ̦̞ࣞȃ1907ා͉ͅྫݺخ֊ਯଲ
ఝ͈8ڬ̦ة͜༗ခ̱̞̥̹̀̈́̽ȃ
ȁນ7͉Ȅܦޡଲఝ̦̭̥̓ͣ࿗̧̹̽̀
͈̥Ȅ̳̻̈́ͩୃ৆̈́ව૒౷Ȫވ൳ఘ͈͒
حව͞ೈৰ౷Ȇࣔව౷͈ાࣣ͜܄͚ȫͬږ
༗̱̞̹͈̥̠̥̀̓Ȅ̞̠̭͂͂ͬা̱
̞̀ͥȃ1901ා̥ͣ1903ා͉́͘Ȅ֊ਯ
ݺخ͈̜ͥܦޡଲఝ͈8ڬոષ̦ව૒౷̥
ͣ࿗̧̹͈̽̀ͅచ̱Ȅྫݺخ֊ਯ৪͈ા
̷ࣣ͉̦ͦ1ɓஜࢃ̞͂̓̽̀ͥ͘ͅȃ͂
̭̦ͧȄ1906ා̈́ͥ͂ͅȄ֊ਯݺخ͈̜
ͥଲఝ́͜Ȅව૒౷ͬ঵̞̹̽̀ଲఝ͉฼
ତ೾ഽͅࡘઁ̳ͥȃ1907ා͉ͅȄ̷͈ڬ
ࣣ͉̯ͣͅ೩ئ̱̀2ڬ೾ഽ̈́ͤͅȄ֊ਯ
ݺخ͈ခྫ̴̥̥ͩͣͅȄ࿩7ڬ͈ଲఝ̦Ȅ
ව૒ߊْ͈͒ഴ჏͜ఆ౬͈͒حව̞̈́͘͜
͘ܦޡ̧̱̞̀̀ͥȃ
ȁນ6͂ນ7ͬ๤ڛ̳ͥ͂Ȅ֊ਯݺخ͈̜ͥଲఝ͈ાࣣȄව૒౷ͬږ༗̱̦̈́ͣܦޡ̱̹ଲఝ
͈ڬࣣͅ๤͓̀Ȅࣈ౷Ȇ࠺໤Ȇز಄ͬ༗ခ̱̞̹̀ଲఝ͈ڬࣣ̦೩̞̭͂ͅܨັ̩ȃݙͅྫݺ
خ֊ਯଲఝ͈ાࣣȄව૒౷ͬږ༗̱̞̹̀ଲఝ͈ڬࣣ̦10ɓర̴͈̥̥̈́ͩͣ͜ͅȄ1901-03
ා͉ͅࣈ౷Ȇ࠺໤Ȇز಄ͬ3～ 4ڬ͈ଲఝ̦༗ခ̱̤̀ͤȄ1906ා́͜2～ 3ڬ̦༗ခ̱̞̹̀ȃ
ȁ̭͉ͦȄྫݺخ֊ਯଲఝͅ۾̱̀࡞̢͊Ȅව૒ߊْ͈͒ഴ჏͜ވ൳ఘ͈͒ୃ৆̈́حව̞̈́͜
͘͘ȶဒਫ਼৪Ȫɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟȫȷ̱͂̀ఆ၂ͅ༥̧̱̹ͣ̀৪̹̻̦Ȅܦޡଲఝ͈ಎͅ܄ͦ̀͘
̞̹̥̜̠ͣ́ͧ͂এͩͦͥȃ๞͈̠ͣ̈́͢ྚഴ჏ྫݺخ֊ਯ৪̞͉̾̀ͅஜࣂ́͜૘̹ͦ
̦1ȫȄࡣ४ਯྦྷ̥ͣാ౷ͬৰ̱ͤͥ̈́̓̀୆ڰ̱̞̹͈͈̀͜Ȅ༹എ̈́ၛા̦ະհ೰̈́ಎ́Ȅ
୶͈ࡉ೒̱͜ၛ̴̹ͅܦޡ̳ͥ৪̞̹͈̜̠́ͧ͜ȃఈ༷Ȅ֊ਯݺخ͈̜ͥଲఝͅ۾̱̀࡞̢
1ȫ୒࿐ȶೱଽྎܢͺΐͺυΏͺ֊ਯ෠ྦྷ͈փে࣐͂൲ͅ۾̳֚ͥࣉख़ȷ13༁ȃȁ
⴫ޓᣂᄤ࿾ߢߩቯ⌕⁁ᴫ㧔ߤߎ߆ࠄᏫㇹߒߚ߆㧕
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͊Ȅܡͅ੆͓̹̠͢ͅȄව૒౷͈́෠ުࠐאͬই͛ͥۼ̩̈́͜Ȅ๤ڛഎ்̞౲ٴ́ܦޡ̳ͥા
ࣣ̦ఉ̥̹̭̽͂ͬၔັ̫̞̀ͥȃ
ȁܦޡଲఝ̦૭̱̞࣬̀ͥܦޡၑဇ͜ͅȄ֊ਯݺخ͈ခྫ̽̀͢ͅȄઁ̥֑̞̦̈́ͣ͆ࡉͣͦ
ͥȃນ8̥ͣྶ̥̠ͣ̈́͢ͅȄ֊ਯݺخ͈̜ͥଲఝ͈ાࣣȄ֊ਯ2ා࿒ոࣛͅܦޡ̳ͥଲఝ͢
ͤ͜֊ਯ̱̹ා͈̠̻ͅܦޡ̱̱̠̀͘ଲఝ͈༷̦ఉ̞̦Ȅ̷͈ාඤܦޡଲఝ͈424ɓ̦Ȅ۪
ޏ̦ࡕ̱̞Ȅٺಖ̦ఉ̞Ȅ෠ࣈͅഐ̯̞̈́Ȅܨ࢓̦ࣣ̞ͩ̈́Ȅକ͞࿐ऺ͈ږ༗̦ඳ̱̞Ȅഘൽ
͞സঌ̥ͣ׿̞̈́̓Ȅව૒౷͈۪ޏͅ࿚ఴ̦̜̹̭̽͂ͬၑဇ̱̞̀ͥͅȃ֊ਯ2ා࿒ոࣛͅ
ܦޡ̳ͥଲఝ͈ಎ͉́ͤ͜͞Ȅව૒౷͈۪ޏ̦ࣣ̥̹̭ͩ̈́̽͂ͬၑဇ̱͂̀ݷ̬̞̀ͥଲఝ
̦ड͜ఉ̞Ȫ20ɓȫȃ̳̻̈́ͩȄ֊ਯݺخ͈̜ͥଲఝ͈ાࣣȄ֚౞͉ව૒̱̹͈͈͜Ȅ̷͈
ાਫ਼̦ܨͅව̴ͣȄ்ݢͅܦޡͬࠨ͛ͥଲఝ̦ఉ̞Ȅ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ
ȁ̷ͦͅచ̱̀ྫݺخ֊ਯଲఝ͈ાࣣ͉Ȅ֊ਯ1ා࿒́ܦޡ̱̹ଲఝ͈ಎ͉́Ȅව૒୶̦ږ༗
̧̥̹̭́̈́̽͂ͬၑဇ̱͂̀ݷ̬̞̀ͥڬࣣ̦413ɓ͂ड͜ఉ̩Ȅষ̞́219ɓ̦঩߄ະ௷
ͬၑဇ̱͂̀ݷ̬̞̀ͥȃ֊ਯ2ා࿒ոࣛͅܦޡ̱̹ଲఝ͉́Ȅड͜ఉ̞ၑဇ͉঩߄ະ௷͈
236ɓȄষ̞́ව૒୶̦ږ༗̧̥̹̭͈́̈́̽͂194ɓ̜́ͥȃྫݺخ֊ਯ৪͈ఉ̩͉Ȅව૒
౷ͬমஜͅഴ჏̳̭̩ͥ͂̈́૧ഛ౷̥̠͈࢜́ͅȄ๞ͣ͂̽̀ͅडఱ͈࿚ఴ͉Ȅ͉ͤ͞೰಍ા
ਫ਼͈ږ༗̺̹͈̜̽́ͥȃ
ȁ֊ਯݺخ͈̜ͥܦޡଲఝ́͜Ȅව૒୶̦ږ༗̧̥̹̭́̈́̽͂ͬၑဇ̱̞͈͉͂̀ͥ10879
ଲఝಎ108ଲఝȪ97ɓȫ̜́ͥȃ̹̺̱Ȅ̷͈66ɓ̜̹ͥͅ704ଲఝ̦Ȅ1907ා͈1ාۼͅ
ਬಎ̱̞̀ͥȃ̭͉ͦȄ1906ා͂1907ා͉ͅȄ୶઺ͤ͜෩ࡍ̵̴Ȅව૒౷͈ഴ჏̞͈̈́͜ͅ
̴̥̥ͩͣ͜Ȅ֊ਯݺخબྶ੥ͬဓ̢ͣͦ̀֊ਯ̱̹ଲఝ̦ة࡬̥ఉ̥̹̽2ȫ̭̦͂Ȅྶͣ
2ȫ୒࿐ȶೱଽྎܢ͈ͺΐͺυΏͺ֊ਯଽॐ̪֚ͬ͛ͥࣉख़ȷ39༁ȃȁ
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̥ͅגޣ̱̞̀ͥȃ̹͘Ȅະैͬၑဇͅܦޡ̱̹ଲఝ̦Ȅ֊ਯݺخ͈̜ͥଲఝ͈107ɓȄྫݺ
خ֊ਯଲఝ͈60ɓͬ୸̞͛̀ͥȃ̷͈931ɓ̦1901ා̥ͣ1903ා͈́͘3ාۼͅਬಎ̱̞̀
̭̥ͥ͂ͣḘ͈̏শܢΏαςͺ͉૬࣫̈́ະैͅࡉໍ̞̹̭̦ͩͦ̀͂ྶ̥ͣ̈́ͥͅȃ
ȁ̤̈́Ȅ֊ਯݺخͬ਋̫̹ଲఝ͜ྫݺخ֊ਯଲఝ͜Ȅଲఝ͈Ⴛ൱ႁະ௷ͬၑဇͅܦޡ̳ͥાࣣ
͉ఉ̩͉̩̈́Ȅ஠ఘ́͜1ڬͬ୨̞̽̀ͥȃଽຸ͉Ȅ֊ਯݺخͬဓ̢ͥषͅȄଲఝͅ਱໦̈́ତ
͈Ⴛ൱ႁ̦̜̥̠̥ͥ̓Ȅ̞̠̭͂͂ͬȄ฻౯ܖ੔̱͂̀๱ુͅਹণ̱̞̹̦̀Ȅ৘ष͈̭͂
͉ͧȄ൚͈֊ਯ৪͂̽̀ͅȄ̷͉̯̱̹ͦͥ࿚ఴ͉̥̹̥́̈́̽Ȅ̜̞͉ͥ৽̹ͥࡔ֦͉͂෇
ে̯̞̥̹̠̜ͦ̀̈́̽́ͥ͢ȃ
ȁ঩߄ະ௷ͬၑဇ̱͂̀ݷ̬̞͈͉̀ͥȄ֊ਯݺخͬ਋̫̹ଲఝͤ͢͜ྫݺخଲఝ͈༷̦ఉ̞ȃ
̭͈̭͉͂Ȅ͉֚̾ͅȄྫݺخ֊ਯ৪͉ͅഘൽڬ֨׋ೈၚ̦ഐဥ̯̞ͦ̈́Ȅ঩߄͈఩ັͬ਋̫
ͥࡀ၌̦෇̞̞͛ͣͦ̀̈́Ȅ̞̹͂̽ະ၌̈́ૄ࠯̦Ȅව૒ࢃ͈୆ڰ͜ͅגͬ၂̱̞̭͂̀ͥ͂
̵̠̥̦ͬͩͥȃ̠͈֚̾͜ါ֦̱͂̀Ȅྫݺخ֊ਯ৪͉ܡం͈ވ൳ఘͅحව̳̭̦ͥ͂ఉ̥
̹̦̽Ȅ֊ਯ৪̦௩ح̳ͥ̾ͦ̀ͅވ൳ఘ͈͒਋වၳ̦ࣞ൯̱Ȅાਫ਼͉̽̀͢ͅ౳଻1૽൚̹
ͤ10σȜής3ȫ͜ါݥ̯ͦͥ̈́̓Ȅ͂ ̀͜໡̢ͥ߄ڣ͉̩̞̹̭̦́̈́̈́̽̀͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̢͉̞͂Ȅ֊ਯݺخͬ਋̫̹ଲఝ́͜Ȅ঩߄ະ௷ͬၑဇͅܦޡ̳ͥଲఝ͉Ȅࠨ̱̀ઁ̞̈́ͩ
̫͉̞́̈́ȃ̫۪͂ͤͩޏ͈ࡕ̱̞࣭ခ౷ͬ໦ဓ̯̹ͦව૒৪͉ͅȄ঩߄͉̞̩̜ͣ̽̀͜௷
̞̩̞̜̹̺̠ͤ̈́ͣ́̽ͧȃ֊ਯ৪̦௩̢ͦ͊௩̢͕ͥ̓Ȅ૙ၺ຦̈́̓ຈ਑຦͈ثڒ̦ࣞ൯
̱ȄݙͅႻ൱ೈ߄͉ئ၂̱̹ȃ̭͈̠̈́͢ેޙ͉Ȅ֊ਯݺخ͈ခྫͅ۾߸̩̈́Ȅ૧ܰ֊ਯ৪͈
ࠐफેఠͬೄ̴̱̹͉̜ࠢ́ͥȃ̱͜͜ව૒৪ͅచ̳ͥ߄஘എ̈́঑׳̦࢘ၚഎ̥̾਱໦࣐ͩͅ
̞ͦ̀ͦ͊Ḙ͈̠̏̈́͢ଲఝ͈ܦޡ͉ཡ̬̹͈̥̱̞ͦ̈́͜ȃ̱̥̱̦̈́ͣȄ঩߄̢̯਱໦ͅ
̜ͦ͊֊ਯ৪͉ܦޡ̢̱̞̥̞̈́͂͊Ȅຈ̴̷̱̠͉̥̹́̈́̽͜ȃ
ȁଽຸ̦୶઺͈ͤ෩ࡍͬ੻႗̱̹͈͉Ȅ̜̥̲ͣ͛૧ഛ౷ͬ৘౷́࠿໦̵̯̭ͥ͂ͤ͢ͅȄව
૒ࢃ͈۪ޏͅഐ؊̴̧́ͅܦޡ̳͈ͥͬထཡ̳̹̜̹ͥ͛́̽͜ȃ̱̥̱Ȅ୶઺ͤͬ෩ࡍ̱̀
֊ਯݺخͬං̞̀̀͜Ȅ̷ͦ́͜ව૒౷̦ܨͅව̴ͣͅၛ̻ݲͥ৪̞̹͜ȃଲఝ଼͈֥ͬ୶઺
̱ͤ͂̀෩ࡍ̳ͥાࣣ͉̺̱͘͜Ȅةଲఝ໦̥ͬ͂͛̀͘ഴ჏̳̠ͥ̈́͢ાࣣ͉අͅȄ̢̹͂
ව૒ߊْ̦ږ༗̧̹̱́͂̀͜Ȅ̷̦ͦ֊ਯ৪͈ܨͅව̞̭̜̹ͣ̈́͂̽͜ȃ
ȁոئ͈̠̈́͢ম႕̦̜ͥȃ1897ාͅȄΑκτϋΑ·ࡇΡυΌήΏνߴ̜ͥͅ3͈̾ఆ͈෠ྦྷ
3ȫɄɪɭɤɨɜɫɤɢɣɆɉɨɥɨɠɟɧɢɟɫɚɦɨɜɨɥɶɰɟɜɜɁɚɩɚɞɧɨɣɋɢɛɢɪɢɌɨɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ ɂɡɜɟɫɬɢɹɈɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɡɟɦɫɤɨɣɩɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ʋɋɇɢɤɨɥɶɫɤɢɣɆ .Ɉɫɟɧɧɟɟ ɯɨɞɚɱɟɫɬɜɨɢ
ɫɚɦɨɜɨɥɶɰɵ ɂɡɜɟɫɬɢɹɈɛɥɚɫɬɧɨɣɡɟɦɫɤɨɣɩɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟɫɤɨɣɨɝɪɚɧɢɡɚɰɢɢʋɫ Ɉɪɥɨɜ 
ɏɨɞɚɱɟɫɤɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟɜɨɞɜɨɪɟɧɢɟɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜɢɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɧɢɦɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɜȺɡɢɚɬɫɤɨɣɊɨɫɫɢɢɜ
ɝɨɞɭȼɨɩɪɨɫɵɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɢʋɋ
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̦֊ਯͬএ̞ၛ̻Ȅ̷̸͈ͦͦఆ̥ͣ1૽̴̾Ȅࣣࠗ3૽͈୶઺ͤͬ෩ࡍ̱̹ȃ୶઺͉ͤΠθ
Α·ࡇͅව૒౷ͬࡉ̫̾̀ܦޡ̱ȄΏαςͺ͈́୆ڰͬ͂̀͜஛̥͞ͅࢊ̹͈̽́Ȅ֊ਯ̳ͥ
͈̥̹̾ͤ̈́̽͜৪́͘எ̱̦͕̺̹ͥ̓̽͘ȃ̷̭́Ȅఈ͜ͅ֊ਯͬܛབ̳ͥଲఝ̦૧̹ͅ
حͩ̽̀֊ਯ਀௽̧̱ͬȄ࡬ޡͅ༆̬̹ͦͬ࣬ȃ̭̦͂ͧȄ2ώ࠮̱̞̠̻̈́͜ͅȄ֊ਯ̱̹
23ଲఝ͈̠̻16ଲఝ̦࿗̧̱̹̽̀̀̽͘ȃ
ȁܦޡ৪̹̻͉Ȅষ͈̠͢ͅমૂͬ୰ྶ̱̹ȃু໦̹̻͈ව૒ߊْͅൢ಍̳ͥ͂Ḙ̷͉̏ȶࡉ
ള̳ࡠͤȄ֚࿂͈ઔ౷ȷ́Ȅȶ࣮໤̭͉̻ͬ֗̀ͥ͂ͧͭ͜Ȅ೒ͤา̢̫̭̯ͥ͂ඳ̱̞͕̓ȷ
̺̹̽ȃ୶઺ͤͬ༛̢̀͘ݑ࿚̳ͥ͂Ȅ̷ ͦ̈́ͣু໦́̽͂͜ၻ̞ાਫ਼ͬࡉ̫࣐̫̞̞̾͊ͅȄ
͂࡞̞༐̯̹ͦȃ࿡ً̮̳ͬાਫ਼̞͈̈́́͜ȄႺ
όͿσΑΗ
ၖၗ̹ͦఆ࣐́̽̀͘ฑ̹͛̀ͣ̽͜ȃ૯
࿡ಎͅ੩̫ͬݥ̠͛ͥ̈́͢ލ͍୊̦໳̢̭̹͈́Ȅ̷͈ز͈৽૽ͅ໳̞͙̀ͥ͂Ȅȶ̭̭͉ͅ
૗ș̈́৪̦̠̞̞ͧ̾̀̀Ȅ֊ਯ৪ͬை̱̞͈̺̀ͥȃ֊ਯ̧̱̹̥͈̀͊ͤ৪͉࡛߄ͬ঵̽
̞̥̀ͥͣȷ͈͂൞̢̦༐̧̹̽̀ȃံಱפ࣐͒̽̀ܩ৬ͅ઺ͤȄܦ̽̀ြ̱̹̀̽͘ȃ
ȁ̭͈დͬഥ̢̹೒૞֥͉Ȅষ͈̠̞͂͛̀ͥ͘͢ͅȃȶड੝͉Ȅ๞ͣ͂̽̀ͅΏαςͺ͉Ȅ
̨̤͈࣭͈̠͂͢ͅএ̢̞̹̀ȃƦƦƦȪಎၞȫƦƦƦ̱̥̱৘ष̷͈ͅાਫ਼͒ൢ಍̱̀Ḙ̷͉̏დͅ
໳̞̞̹͈͉̀͂஠̩֑̠͈ͬࡉͥ͂Ȅᵥ̯̹ͦȄ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȷ4ȫȃ
ȁ֊ਯ৪̦௩̢Ȅ۪ ޏ͈ၻ̞ાਫ਼̥ͣව૒̦ૺ͚͂Ȅૄ ࠯͈՛̞ાਫ਼̦ࢃͅॼ̯ͦͥȃ̱̥͜Ȅ
ଽຸ̦༏ޏ౷֖͈ٳอͬ࿒എ͈̱֚̾͂̀֊ਯȆව૒ଽॐͬૺ̞͛̀ͥոષȄྚٳఽ౷ͅව૒
ߊْ̦ै͈͉ͣͦͥȄ̜ͥ೾ഽ͚ͬ͞ං̞̭̜̹̈́͂́̽͜ȃ̱̥̱Ȅࢩఱ́ཅ̥̈́Ώαςͺ
ͬȶ࿩௵͈౷ȷ͂এ̞Ȅ;ρσͬק̢ͥࠨ౯ͬئ̱̹֊ਯ෠ྦྷ͉Ȅྪ͉̜̥̫͂ͤ͘ͅၗ̹ͦ
ࡕ̱̞࡛৘ͅೄ࿂̧̱̹͂ͅȄ̩͌̓৐བ̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̷ͦ́͜Ȅ̷͈౷ͅ൩͙͂̓ͥ͘
৪̞ͦ͊͜Ȅ૧̹̈́ව૒౷ͬݥ̯͛̀ͣͅ֊൲̳ͥ৪Ȅ̳͓̀ͬം͛̀ܦޡ̳ͥ৪̞̹͜ȃ
ȁ̞̩ͣଽຸ̦Ȅ֊ਯ༒။͈ۏ࣐͂୶઺ͤ෩ࡍ͈੻႗ͬ೒̲̀֊ਯ৪ͅুژ͂ژࢅͬ௯̱Ȅࣾ
ඳͅఛ̢ͥႁ͈̜ͥଲఝͬ஖ͭ́ව૒̵̯̭ͥ͂ͬփ଎̱̀֊ਯݺخͬ੄̱̞̹̱̀͂̀͜Ȅ
֊ਯ෠ྦྷ͈௰̦ଽຸ͈ܢఞͅ؊̢͉ͥ͂ࡠ̥̹ͣ̈́̽ȃ̱͜بͅȄ֊ਯ৪ͬ਋̫වͦͥஜͅࣈ
౷ͬ௮଼̱Ȅ୆ڰ۪ޏͬା̢̜̹̱̹̀̽͂̈́ͣ͊Ȅܦޡ৪͈ତ͉ࡘ̹̥̱̞̽ͦ̈́͜ȃ̱̥
̱࡛৘͉ͅȄാ౷ߊْͬ௶ၾ̱Ȅ֊ਯ৪ͅڬͤ൚̺̫̀ͥ́͜਀֚෵̺̹̽ȃ
ȁఈ༷Ȅྫݺخ֊ਯଲఝ̦ව૒౷͈۪ޏͬၑဇͅܦޡ̳ͥ႕͉Ȅ̯͕̓ఉ̩̞̈́ȃྫݺخ֊ਯ
৪͉ව૒̱̳̞͞ાਫ਼ͅਬಎ̳ͥ߹̦̜࢜ͤȄව૒۪ޏ͈ࡕ̱̞ાਫ਼͉ͅड੝̥̜࣐̥ͣͤ͘
̞̭̦̈́͂Ȅ۾߸̱̞̀ͥ͂এͩͦͥȃව૒̱̳̞͞ાਫ਼͉͂Ȅߓఘഎ͉ͅȄड͜ఉ̩͈֊ਯ
৪̦ਬͥ͘ୌΏαςͺ͈̭̜͂́ͥȃ̷̭͉́Ȅ೰ਯ୶ͬࡉ̫͈̦̾ͥ๱ુࣾͅඳ̈́ͤ̾̾ͅ
̜̹̽ȃ̷͈̭̦͂Ȅව૒୶ͬږ༗̴̧́ͅܦޡ̳ͥڬࣣ͈̯ࣞͅນ̞ͦ̀ͥȃ
4ȫɊɨɫɫɢɣɫɤɢɣɗɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɆɭɡɟɣɊɗɆɮɨɩɞʋȁ
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ȁ̭͈̠͢ͅȄ֊ਯ৪̦ܦޡͅঢͥၑဇ͉အș̜́ͤȄ֊ਯݺخ͈ခྫ̽̀͢͜ͅྶږ֑̞̈́
̦ࡉͣͦͥȃౙ੗ͅȶܦޡ৪ȷ̱֚͂̀گ̧̳̭͉̞͈̜ͤͥ͂́̈́́ͥͅȃ
ĵįȁ֊ਯ৪͂࡬ޡ͈̦͂̾̈́ͤ
ȁஜ੆͈̠͢ͅȄܦޡଲఝ͈̠̻Ȅ໹޳̱̀369ɓ̦֊ਯࢃ1ාոඤͅܦޡ̱̞̀ͥȃ̭͈ତ
লͬࡉͥࡠͤȄ૧ഛ౷͈́୆ڰ்ͅșͅࡉ୨̫ͤͬ̾ͥଲఝ͉ࠨ̱̀ઁ̩̞̈́̈́ȃ୶֨ͅဥ̱
̹֊ਯ৪͈̠͢ͅȄၑே̥̫͂ၗ̹࡛ͦ৘ͅޥᐑ̱̀Ȅ͕͂ͭ̓฽ৣഎͅܦޡͬࠨ͛ͥ႕̜͜
̹̽ȃ̷͈̠͢ͅ௲౯́ܦޡͬࠨ͈͉͛ͥȄ୶̢͈̭̯͂ࣉ̢̞͕ͣͦ̈́̓૬̩૧ഛ౷ͅ৐བ
̱̹̥ͣȄ̷͕ͦ̓́͘ͅව૒౷͈ેޙ̦๟६̜̥́ͥͣȄ͂͜࡞̢ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈̠̈́͢
ව૒౷ͬ֊ਯ৪ͅڬͤ൚̹̀൚ޫ̷̭ͅୣහ̦̜͈ͥ͂ࣉ̢̧༷̠́͜͢ȃ
ȁ̺̦Ȅఈ͈৪̦͕͖ྖ௷̱̞̀ͥව૒౷̥ͣ͜Ȅೄ̻ͅܦޡ̱̱̠̀͘৪͉̞̹ȃ1894ා
ͅΠθΑ·ࡇ͈ව૒౷࣐̹́ͩͦଲఝ಺औ͜ͅȄ்̞৪͉ൢ಍ࢃ̴̥ͩତ඾́੄࣐̹̀̽დ̦
̞̩̾͜ഴા̳ͥȃ̷͈শ͈ܦޡၑဇ̱͂̀ݷ̬̞͈͉ͣͦ̀ͥȄȶ૽ၖၗ̹ͦ༂౷̜̭́ͥ
͂͂Ȅήπ͈ఉ̯ͅޥ̞̀ȷȫȄȶ୆̞࿆ͥॠ௜͂ݟࠬಖͅޥ̞̀ȷ6ȫȄȶێ̩̀࿤๘̺̥ͣȷ7ȫ
̞̹͈̜̹͂̽́̽͜ȃږ̥ͅະ١۪̈́ޏ͉̜̦́ͥȄਯ̞͕͉̞̭͉͛̈́̓́̈́͂Ȅܦޡ̱
̥̹̈́̽ఱఉତ͈ଲఝ̦Ȅ̷͈ࢃࠐאܴͬൽͅ઺̵̞̭̥̀ͥ͂ͣ͜ྶ̥̜ͣ́ͥȃ
ȁ̴̞ͦܦޡ̳͈̜ͥ́ͦ͊Ȅ͚̱ͧೄ̧̻֨ͅ༐̱̹༷̦Ȅ֊ਯ෠ྦྷ͂̽̀ͅఅٺ͉ઁ̈́
̞ȃ֊ਯ঩߄͜ઁ̱͉ॼ̞̥̱̞̱̽̀ͥͦ̈́͜Ȅࡓ͈ఆ౬͜ͅठ͍਋̫වͦͣͦօ̥̹̥̽
̱̞ͦ̈́͜ȃ৘षȄ૧ഛ౷ͅಿ̩༥̱̹ͣ֊ਯ৪̦ܦޡ̳͈͉ͥȄ͚̱ͧܭ̜̹́̽ȃܦޡ৪
͈తहාତͅ۾̳ͥΟȜΗ͉Ȅ1897ා̥ͣ1899ාȄ1901ා̥ͣ1903ාȄ1906ා͂1907ා͈
8ා໦̱̥਀ࡓ̞̦̈́ͅȄ̷͈ۼͅܦޡ̱̹2ྔ826ଲఝ͈̠̻Ȅ֊ਯ̱̹ා̷͈͂ံාͅܦ
ޡ̱̹͈͉2ྔ116ଲఝ̜́ͥȃ̾ͤ͘Ȅܦޡ৪͈712ɓ͉Ȅ૧ഛ౷́ड੝͈ൃ̢ͬࠞͥஜ̥Ȅ
̱̩͉֚͜ൃً̮̱̹̺̫́ܦޡ̱̞̭̀ͥ͂̈́ͥͅȃ̷̱̀Ȅ֊ਯ͈ံșාͅܦޡ̱̹͈͉
3470ଲఝȪ123ɓȫȄ3ා಼̢ͬ̀૧ഛ౷ͅతह̱̞̹͈͉̀4241ଲఝȪ10ɓȫ̺̹̽8ȫȃ
ȁ1912ාͅͺθȜσਗ̥ͣ࡬ޡ͒࿗ͥ֊ਯ৪̹̻̹࡛ٛ̽ͅ౷߸֥̦ষ͈̠͢ͅഥ̢̞̀ͥȃ
ȫɄɚɭɮɦɚɧȺȺ ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜɜɨɞɜɨɪɟɧɧɵɯɧɚɤɚɡɟɧɧɵɯɡɟɦɥɹɯɌɨɦɫɤɨɣ
ɝɭɛɟɪɧɢɢɉɨɞɚɧɧɵɦɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɝɨɜɝɩɨɩɨɪɭɱɟɧɢɸɝɌɨɦɫɤɨɝɨȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚɩɨɞɜɨɪɧɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɌɱɋɉɛɋȁ
6ȫɌɚɦɠɟɋȁ
7ȫɌɚɦɠɟɋ
8ȫɐɢɮɪɨɜɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɜɝɨɞɭɋɐɢɮɪɨɜɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɜɝɨɞɭɋɝɨɞɂɬɨɝɢ
ɭɱɟɬɚȼɵɩɋɝɨɞɂɬɨɝɢɭɱɟɬɚȼɵɩɋɝɨɞɂɬɨɝɢɭɱɟɬɚȼɵɩɋɝɨɞ
ɂɬɨɝɢɭɱɟɬɚɋɝɨɞɂɬɨɝɢɭɱɟɬɚɋɝɨɞɂɬɨɝɢɭɱɟɬɚɋȁ
֊ਯ৪͈ܦޡ
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ȶজ̦੄̹ٛ̽֊ਯ৪̹̻͉ȄͺθȜσਗͅ༆̬̭ͦͬ࣬ͥ͂ͬࡥ̩ࠨփ̱̞̹̀ȃࢮ̀̀ܦ
͈͉̩ͥ́̈́Ȅ̽͂͜ၻ̞ાਫ਼́ু໦̹̻ͅഐ̱̹ව૒౷ͬౝ̱̹̠̥ͣ̓Ȅ̞̠͂জ͈୰ං
͉৐෴̱̹ȷ9ȫȃ̭͈ܦޡ৪̹̻͈ાࣣ͉࡬ޡ͒࿗̭ͥ͂ͬ஖̺̦ͭȄͤ͢ၻ̞ව૒౷ͬݥ͛
̯̀ͣͅ֊൲ͬਹ͇ͥ֊ਯ৪͉ࠨ̱̀ೇ̱̩̞̈́ȃΠδςΑ·ࡇ́ව૒ߊْͬ༶ܤ̱̹֊ਯ৪
͈̠̻Ȅܦޡ̱̹͈͉181ɓ̜́ͤȄॼ͉ͤ༆͈ાਫ਼ͬݥ̯͛̀ͣͅ֊൲̱̞̹̞̠̀̽͂Ο
ȜΗ̜ͥ͜60ȫȃ࡬ޡ͒࿗̞̠ͥ͂஖఼̦ड੝̥ͣະخෝ̈́৪͉Ȅ͕̓ͦ̓ف࣯̈́࿒ͅ௤̤̠
͂͜Ȅ૧ഛ౷́୆̧̞̩̀ఈ͉̞̈́ȃව૒౷ͬതș̱̹͂ݷ̬߉Ȅྔॐ଄̧̀ܦޡ̳ͥ৪̦̞
̹̱͂̀͜Ȅ̷͉͚̱ͦͧઁତ̜̭͉́ͥ͂Ȅܦޡ৪͈ఱ฼̦֊ਯࢃ๤ڛഎౣܢۼ͈̠̻ͅܦ
ޡ̱̞̭̥̀ͥ͂ͣྶฒ̜́ͥȃ
ȁ̭̭́ঐഊ̱̹̞͈͉Ȅຈ̴̱̳͓͈̀͜֊ਯ৪̦Ȅ࡬ޡ͈͂ᣏͬड੝̥ͣۖ஠ͅ౯̻୨
̽̀֊ਯ̱̹̫͉̥̹ͩ́̈́̽Ȅ̞̠̭̜͂͂́ͥȃ͏̹̹͍ນ3ͬࡉͥ͂ȄͺΐͺυΏͺ
̫͒࢜̀֊ਯ̳ͥଲఝ͈̠̻Ȅ࡬ޡ଼֥ͬͅॼ̱̞̀ͥଲఝ͈ڬࣣ͉Ȅ1907ාͬੰ̞̀Ȅ֊
ਯݺخ͈̜ͥଲఝ͈ાࣣ͉139ɓ̥ͣ211ɓȄྫݺخ֊ਯଲఝ͈ાࣣ͉146ɓ̥ͣ198ɓ̺̽
̹ȃ̯ͣͅȄ1906ා͂1907ාͬੰ̞̀Ȅଲఝ஠֥́ܦޡ̳͈͉ͥܦޡ৪஠ఘ͈6ڬ೾ഽ̜́ͥȃ
ܦޡଲఝ͈̠̻Ȅ࡬ޡ଼֥͈ͅ౗̥̦ॼ̞̽̀ͥଲఝ͈ڬࣣ͉Ȅ1907ාͬੰ̞̀Ȅ֊ਯݺخ
͈̜ͥଲఝ͈ાࣣ͉132ɓ̥ͣ210ɓȄྫݺخ֊ਯଲఝ͈ાࣣ͉162ɓ̥ͣ317ɓ̜́ͥȃ̳
̻̈́ͩḘ̺̫͈̏ͦଲఝ̦Ȅ֊ਯࢃ͜࡬ޡ͈̦͂̾̈́ͤͬ֋঵̱̞̹͈̜̀́ͥȃ
ȁ࡬ޡ͈̦͉͂̾̈́ͤȄ໦ဓ౷̞̠͂ࠁ࡛̞́ͦ̀ͥ͜ȃΑΠσͻάϋ٨ڟࢃ͈֊ਯ৪͈໦ဓ
౷ାၑેޙͬࡉͥ͂Ȅ1907ා̥ͣ1911ා͈́͘ාۼ͈֊ਯଲఝ́Ȅ࡬ޡͅ໦ဓ౷ͬ༗ခ̱
̞̹̀2ྔ742ଲఝ͈̠̻Ȅ֊ਯ́͘ͅ໦ဓ౷ͬคݕ̱̹͈͉64ɓȪ16ྔ390ଲఝȫ͈̈́ͅ
చ̱Ȅ໦ဓ౷ͬคݕ̵̴ͅ఩̱̹ଲఝ͉22ɓȪྔ771ଲఝȫȄة̵̴̷͈̱̹͈͘͘͜ͅ
̦13ɓȪ3ྔ484ଲఝȫ̺̹̽61ȫȃ̳̻̈́ͩȄ໹޳̱̀36ɓ͈ଲఝ̦Ȅ࡬ޡͅ໦ဓ౷ͬॼ̱
̞̹̀ȃ
ȁນ9͉Ȅ֊ਯݺخ͈ခྫ͞౷֖̽̀͢ͅȄ֊ਯশ͈໦ဓ౷͈ାၑ༹༷֑̞̦̜̥̠̥ͥ̓ͅ
ͬȄ1913ා͈ΟȜῌܖ̞̿̀া̱̹͈̜́ͥ͜ȃ
ȁೱ࣭஠ఘ́ࡉͥ͂Ȅ໦ဓ౷ͬ༗ခ̱̞̹̀ଲఝ͈̠̻Ȅ̷͈໦ဓ౷ͬคݕ̱̹͈͉631ɓȄ
9ȫȾɨɤɥɚɞɵɢɫɨɨɛɳɟɧɢɹɝɝɚɝɟɧɬɨɜ ɂɡɜɟɫɬɢɹɘɠɧɨɪɭɫɫɤɨɣɈɛɥɚɫɬɧɨɣɡɟɦɫɤɨɣɩɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟɫɤɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢʋɋȁ
60ȫɆɢɧɠɭɪɟɧɤɨȺȼ ɇɟɩɪɢɱɢɫɥɟɧɧɵɟɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɵɋɢɛɢɪɢɤɨɧɟɰ;,;ɧɚɱɚɥɨɏɏɜɜ±ȼɤɧȼɨɩɪɨɫɵ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɋɢɛɢɪɢɜ;9,,ɧɚɱɚɥɟ;,;ɜɜɌɨɦɫɤɋȁ
61ȫɁɟɦɟɥɶɧɨɟɨɛɟɡɩɟɱɟɧɢɟɤɪɟɫɬɶɹɧɩɟɪɟɫɟɥɢɜɲɢɯɫɹɜɬɟɱɟɧɢɟɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨɩɹɬɢɥɟɬɢɹɫɩɨɝɝɡɚ
ɍɪɚɥɢɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹɢɦɢɡɟɦɥɢɧɚɪɨɞɢɧɟɂɡɜɟɫɬɢɹɘɠɧɨɪɭɫɫɤɨɣɈɛɥɚɫɬɧɨɣɡɟɦɫɤɨɣɩɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟɫɤɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢȽɨɞʋɋȁ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ೈ఩ͅ੄̱̹͈͉206ɓȄ̷͈͘͘༗ခ̱̞͈͉̀ͥ110ɓ̜́ͥȃ̳̻̈́ͩȄ֊ਯଲఝ͈
316ɓ̦໦ဓ౷ͬ਀༶̱̞̞̀̈́ȃ̭͉ͦȄ୶ͅ੆͓̹ාۼ͈໹޳౵̯͕͂̓་̞ͩͣ̈́ȃ
ȁ֊ਯݺخ͈ခྫ́ࡉͥ͂Ȅ֊ਯબྶ੥ͬ঵̾ଲఝ͉́Ȅ688ɓ͈ଲఝ̦໦ဓ౷ͬคݕ̱̞̀
͈ͥͅచ̱Ȅ୶઺ͤબྶ੥́֊ਯ̳ͥଲఝ͉́496ɓȄၫ࠴൝́֊ਯ̳ͥଲఝ͉́99ɓ͂̈́
̞̽̀ͥȃ̳̻̈́ͩȄ֊ਯબྶ੥ͬ঵̹̞̈́ྫݺخ֊ਯଲఝ͈༷̦Ȅ໦ဓ౷ͬคݕ̱̞̞̀̈́
ଲఝ͈ڬࣣ̦̞ࣞȃࠐफഎͅࡕ̴̱̞͉͈ྫݺخ֊ਯ৪͈༷̦Ȅ໦ဓ౷ͬคݕ̳ͥڬࣣ̦̩ࣞ
̷̠͈̺̦̈́ͤ̈́͜Ȅ৘ष͉ͅݙ̜́ͥȃ̭͈1913ා͉ͅȄ֊ਯબྶ੥ͬ঵̾ଲఝ͈987ɓ
̦ව૒ထ೰౷ͬږ༗̱̞̹͈̀ͅచ̱̀Ȅ୶઺ͤબྶ੥̱̥঵̹̞̈́ଲఝ͈913ɓȄၫ࠴̱̥
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ޣ಴ౖޤ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঵̹̞̈́ଲఝ͈407ɓ̦Ȅව૒୶ͬࠨ̞͛̈́͘͘;ρσͬק̢̞̀ͥ62ȫȃ୶͈ࡉ೒̱̦ະ൫ྶ
̈́֊ਯ৪͕̓Ȅ໦ဓ౷ͬคݕ̵̴ͅॼ̱̞̩̀ڬࣣ̦̩̞ࣞ̈́̽̀ͥȃ
ȁ౷֖༆ͅࡉ̀͜Ȅ֊ਯબྶ੥ͬ঵̾ଲఝͤ͢͜঵̹̞̈́ଲఝ͈༷̦Ȅ໦ဓ౷ͬคݕ̱̹ڬࣣ
̦֚۹̱̀೩̞ȃಎ́͜අͅཤ໐Ȇಎ໐ࣱാ౷ఝ͂ୌ໐੨ࡇ͉́Ȅ֊ਯબྶ੥͈ခྫͥ͢ͅओ
̦ఱ̧̩࡛̞ͦ̀ͥȃ̷ͦͅచ̱̀ධୌࣱാ౷ఝ͂ධ໐ΑΞΛί౷֖͉́Ȅྫݺخ֊ਯଲఝ́
͜7ڬ೾ഽ̦໦ဓ౷ͬคݕ̱̤̀ͤȄ֊ਯબྶͬ঵̾ଲఝ͈͂ओ̦̜ͤ͘ࡉ̞ͣͦ̈́ȃ
ȁಕ࿒̧̳͓͉ό΁σ΄״܅౷֖̜́ͥȃ൐໐Ȇධ൐໐͉́Ȅ໦ဓ౷ͬคݕ̱̹ଲఝ͉480ɓ
͂̓ͤ͘ͅȄ341ɓ͈ଲఝ̦໦ဓ౷ͬೈ఩ͅ੄̱̞̀ͥȃ̯ͣͅཤ൐״ό΁σ΄౷֖͉́Ȅ໦
ဓ౷ͬคݕ̱̹͈͉Ȅ֊ਯݺخͬ঵̾ଲఝ́͜48ɓȄྫݺخ֊ਯଲఝ͉́࿩2ɓً̨̞̈́ͅȃ
ೈ఩ͅ੄̱̞̀ͥଲఝ͈ڬࣣ͜282ɓ̞̦͂ࣞȄ̷ ͦոષͅ࿒̩͈̦ͬ͌Ȅคݕ͜ೈ఩̵̴͜Ȅ
ة̱̞̞̀̈́͜ଲఝ͈ڬࣣ̜́ͥȃ̷͈̠̈́͢ଲఝ͉Ȅ౷֖஠ఘ́262ɓͬ୸̞͛̀ͥȃ
ȁ̳̻̈́ͩȄ౷ၑഎͅΏαςͺͅ߃̞൐໐Ȇධ൐໐౷֖͂ཤ൐״ό΁σ΄౷֖͉́Ȅ࡬ޡ͈͂
ᣏͬ༗̹̽͘͘֊ਯ̳ͥଲఝ͈ڬࣣ̦Ȅఈ౷֖͂๤͓̞̀ࣞȃ̭͈ͦͣ౷֖͉Ȅ૧ഛ౷͂࡬ޡ
͈͂؉ြ̦๤ڛഎယօ̹̈́͛Ȅ૧ഛ౷͈́ેޙͬࡉ̥֚̀ͣশܦޡ̱̀໦ဓ౷ͬੜ໦̳͈ͥ͜Ȅ
̯͕̓ࣾඳ͉̞́̈́ȃ̱͜໦ဓ౷ͬคݕ̱̩̈́͂͜੝ܢ๯ဥ̦ვ̢͈̜ͥ́ͦ͊Ȅड੝̥ͣۖ
஠ͅపႹͬ౯͈͉̩̾́̈́Ȅྔ͈֚ાࣣͅ๵̢̀ܦޡ̳ͥൽͬॼ̱̤̩̭̀͂ͬࣉ̢ͥ֊ਯ৪
̦ఉ̥̹͈̥̱̞̽ͦ̈́͜ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄຈ̴̱̳͓͈̀͜֊ਯ৪̦Ȅ࡬ޡ͈͂ᣏͬ౯̻୨̽̀֊ਯ̱̞̫͉̀ͥͩ́̈́
̥̹̽ȃ࡬ޡ଼֥͈֚ͅ໐͞໦ဓ౷ͬॼ̱̞̀ͦ͊Ȅྔ֚ܦޡ̳̭̹̱ͥ͂̈́̽͂̀͜ͅȄ࡬
ޡ́ठ͍ͤ͞ೄ̳̭̦͂خෝ̈́ͥͅȃ̢̹͂࡬ޡͅة͜ॼ̱̞̩̀̈́͂͜Ȅະह̱̞̹̀ͅܢ
ۼ̦ౣ̫ͦ͊Ȅۖ஠ͅࡓ೒͉ͤ͂࡞̞ͩ̈́́͘͜Ȅࡓ͈ވ൳ఘͅ਋̫ව̞ͦ̀ͣ͜օ̥̹̥̽
̱̞ͦ̈́͜ȃ൳̲ܦޡ̳͈̜ͬͥ́ͦ͊Ȅ̷͈฻౯̧͉̺̫́ͥ௸̩ئ̳༷̦Ȅ֊ਯ෠ྦྷু૸
͂̽̀ͅఅٺ͉ఉઁ̈́ͤ͂͜ઁ̴̩͉̜̈́̈́ͥ́ͥȃ৘षȄܦޡ৪͈ఱ฼̦Ȅ֊ਯ̱̥̀ͣ๤
ڛഎౣܢۼ͈̠̻ͅܦޡ̱̞̀ͥȃ
̤ͩͤͅ
ȁ֚ഽ;ρσͬק̢̹֊ਯ৪̦ව૒ͅ৐෴̱Ȅոஜ̯֚ͤͣ͢͜ͅ௄ࣾݫ̱̀࡬ޡͅ࿗̩̽̀
̭͉ͥ͂Ȅଽຸ͂̽̀͜ͅ౷༷൚ޫ͂̽̀͜ͅဇş̦̱࿚ఴ̜̹́̽ȃ̷̭́ଽຸ͉Ȅܦޡͬ
ཡ̪̹͈͛చॐͬအş̦̹͂̽̀ͅȃ֊ਯܛབ৪ͅచ̱̀ͺΐͺυΏͺͅ۾̳ͥૂ༭ͬୟޭഎ
ͅ೹ރ̱Ȅমஜ͈୶઺ͤ෩ࡍͬ੻႗̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȄ֊ਯ৪ͅুژ͂ژࢅͬ௯̷̠̱̹͂ȃ
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̯ͣͅȄႻ൱ႁ͈ఉ̞ଲఝͬಎ૤ͅ֊ਯݺخͬဓ̢Ȅව૒଼͈̦ࢗࡉࣺ͛ͥଲఝͬ֊ਯ̵̯͢
഼̠̹͂͛ȃ̹͘Ȅ࠺ஜષ͉ྫݺخ֊ਯͬ޺গ̱̦̈́ͣȄ๞͈ͣව૒ͬম৘ષ೏෇̧̱̹̀෸
ࠊ͉ͅȄܦޡͬཡ̪̞̠͂փ଎̜̹̽͜ȃ̱̥̱̦̈́ͣȄ̞̥̈́ͥந౾࣒̲̠ͬ͂͢͜Ȅ֊ਯ
৪͈ܦޡ͉ࠨ̱̩̥̹̀̈́̈́ͣ̈́̽ȃ
ȁܦޡͅঢ̱ͣ͛ͥેޙ͉ͅȄ֊ਯݺخ͈ခྫ֑̞̦̽̀͢ͅࡉͣͦͥȃྫݺخ֊ਯ͈ાࣣ͉Ȅ
ව૒୶̦ږ༗̴̧́ͅܦޡ̳ͥଲఝ̦ड͜ఉ̞ȃষͅఉ̞͈̦Ȅ঩߄ະ௷ͬၑဇ̱͂̀ݷ̬̀
̞ͥଲఝ̜́ͥȃ̷ͦͅచ༹̱ࣣ̀എ֊ਯଲఝ͈ܦޡၑဇ̱͂̀ड͜ఉ̥̹͈͉̽Ȅව૒౷͈
۪ޏ̦ະഐ̺̹̭̜̽͂́ͥȃ
ȁ࣭ခ౷͈֊ਯ৪ဥߊْ͉Ȅ߃̩ͅࡣ४ਯྦྷ͈ఆ၂̦̜ͤȄ̜ͥ೾ഽٳऀ̦ૺ̞ͭ́ͥ౷֖͊
̥͉̩ͤ́̈́Ȅ૽ၖၗ̹࣏ͦ໏౷ͅैͣͦͥાࣣ͜ఉ̥̹̽ȃ༏ޏ౷֖͈ٳอͬփ଎̳ͥଽຸ
͉͂̽̀ͅȄ̷͚ͦͬ͜͞ං̞̈́মૂ̜̠́ͧȃ̱̥̱Ȅͤ͢ၻ̞୆ڰͬݥ͛̀֊ਯ̳ͥ෠ྦྷ
͈ಎ͉ͅȄड੝ͅڬͤ൚̹̀ͣͦව૒ߊْ̦ܨͅව̴ͣȄ༆͈ව૒౷ͬݥ͛̀ݲͥ৪̞̹̦͜Ȅ
௲जͅܦޡ̳ͥ৪̞̹͜ȃఈ༷Ȅྫݺخ֊ਯ৪͈ఉ̩͉Ȅड੝̷̥͈̠۪ͣ̈́͢ޏ͈ࡕ̱̞౷
֖ͬ࠹̞Ȅܡ̜ͥͅ೾ഽٳอ̦ૺ̺ͭཅ̥̈́ୌΏαςͺͅਬ̞̹̽̀͘ȃ̱̥̱Ḙ͈̠̏̈́͢
ૄ࠯͈ၻ̞ાਫ਼͉ͅߗ̞̹ാ౷͉͕̩͂ͭ̓̈́Ȅܡం͈ވ൳ఘ͜ͅ૧ܰ֊ਯ৪ͬ਋̫වͦͥဒ
౷͉̩̤̈́̈́̽̀ͤȄව૒୶ͬږ༗̧̞́̈́৪̦௽੄̱̱̠̀͘ȃಎ͉ͅȄව૒ߊْͅဒဉ͈
̜ͥఈ౷֖͒֊൲̳ͥ৪̞̹̦͜Ȅം͛̀ܦޡ̳ͥ৪̞̹͜ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅࡉ̞̩̀͂Ȅܦޡ࿚ఴ̹͘͜ͅȄଽຸ͈এთ͂֊ਯ෠ྦྷ͈এთ͈ະ֚౿̞̠͂௰
࿂͈̜̭̦̥ͥ͂ͩͥȃ৽ఘഎͅ֊ਯ̞̠͂ൽͬ஖఼̱̹෠ྦྷ̥̳ͣͦ͊Ȅව૒ાਫ਼͉̭̓́
̞̞̠̫͉̥̹͂ͩ́̈́̽͜͢ȃ֊ਯ৪͈ܦޡ̥ͣ֊ਯমު͈༴̢ͥ࿚ఴത̞̾̀ͅࣉ̢ͥ̈́
ͣ͊Ȅևଽ৪͈௰̦෠ྦྷু૸͈փ࢜ͬ਱໦ͅၑٜ̱Ȅ๞͈ͣܛབͅ෻ၪ̱̀মުͬૺ̭͛ͥ͂
̧̦̥̹́̈́̽Ȅ̞̠̭͂͂ͅ଄̧̺̠ͥͧȃ
ȁ࡬ޡ̧͒֨༐̧̱̹̀֊ਯ৪̦ࡕ̱̞ેޙͅ౾̥̜̠̭͉ͦͥ́ͧ͂Ȅޔ̩̠ͣ݃ဒ౷͉̈́
̞ȃཅ̥̈́૧ഛ౷́૧̱̞୆ڰͬই̞̠͛ͥ͂ྪ̦ض̵̴̹ܦޡ̳͈͉ͥȄ෠ྦྷ͂̽̀ͅޭ͛
̀ະུփ̭̜̈́͂́ͤȄଽຸ͈చॐ̦ະ਱໦̺̹̭̽͂ͅచ̱̀ະྖͬ༴̩৪͜ఉ̥̹̥̽͜
̱̞ͦ̈́ȃ̱̥̱̦̈́ͣȄ֊ਯ৪̦ܦޡͬࠨ͛ͥၑဇ͜ેޙ͜အș̜́ͤȄܦޡ৪஠ఘ֚ͬگ
̱̀ȶ̹͉ࠣࣞ͘୲བ̱̹ຫྦྷȷ͙̳͈͉͂̈́Ȅܦޡ࿚ఴུ͈ৗͬࡉࢋ̵ͣͥࠫض̠͂̈́ͧȃ
ȁ֊ਯ෠ྦྷ͉Ȅف࣯̈́׋ྵཱུͅႾ̯̺̫͈ͦͥྫႁ̈́ంह͉̞́̈́ȃ֊ਯ৪͈ಎ͉ͅȄ࡬ޡ͂
͈ᣏͬೄ̪͉ۖͅ஠ͅ౯̻୨̴̞ͣͥͅ৪̞̹͜ȃ̹͘Ȅܦޡ৪͈ఱ฼͉֊ਯࢃ๤ڛഎౣܢۼ
͈̠̻ͅ࡬ޡ͒࿗̭ͥ͂ͬࠨ̞̦͛̀ͥȄ൳̲ܦޡ̳͈̜ͬͥ́ͦ͊Ȅ̷͈ࠨ౯்͉̞ͅק̱
̹̭͉̞͂̈́ȃ֊ਯ෠ྦྷু૸̹͘͜Ȩ̭͉̏́ͥ͂ࡠ̵̞ͣͦ̀ͥ͢ͅȄ̱͜خෝ̜́ͦ͊Ȅ
ু໦̹̻́͜ة̥͈ͣచॐ࣒̲̠̱̞̹͈̜ͬ͂̀́ͥ͢ȃ
